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Uvod: Mladi, ki so končali šolanje in so na prehodu v zaposlitev, se pogosto srečujejo s 
problemom zaposlovanja. Zaposlitev, ki je potrditev njihovega dela in truda v času šolanja, 
jim omogoča osamosvojitev in uresničitev zastavljenih ciljev. Laboratorijska zobna 
protetika je specifično področje zobozdravstvene dejavnosti, ki potrebuje temu primerno 
usposobljeno delovno silo. Namen: Namen diplomskega dela je predstaviti zaposljivost v 
zobnih laboratorijih v Sloveniji, njihovo kadrovsko strukturo glede na spol, starost in 
izobrazbo. Namen je tudi raziskati, katere laboratorijske zobne izvajalce bi delodajalci v 
zobnih laboratorijih raje zaposlili. Zanimalo nas je še, koliko je prostih delovnih mest za 
laboratorijske zobne izvajalce oziroma koliko je brezposelnih laboratorijskih zobnih 
izvajalcev. Ugotavljali smo tudi, kako na nadaljnje izobraževanje in zaposlitev gledajo dijaki 
zaključnih letnikov zobotehnične srednje šole. Metode dela: V teoretičnem delu 
diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela. Glavni vir informacij je bila 
strokovna literatura, ki je objavljena v strokovnih in znanstvenih revijah, knjigah in javno 
dostopnih bazah podatkov. V raziskovalnem delu diplomskega dela smo uporabili metodo 
anketiranja dijakov zaključnih letnikov zobotehnične srednje šole in petdeset naključno 
izbranih delodajalcev v zobnih laboratorijih v Republiki Sloveniji. V praktičnem delu smo 
izdelali snemne folije za ortodontsko zdravljenje. Rezultati: Rezultati ankete so pokazali, 
da je v zobnih laboratorijih večina zaposlenih zobotehnikov, žensk, starih nad 50 let. Vsi, ki 
imajo zaposlene zobotehnike in diplomirane laboratorijske zobne protetike, ocenjujejo, da 
imajo diplomirani laboratorijski zobni protetiki boljše znanje (razen praktičnega znanja) in 
odnos do dela, sodelavcev in naročnikov. Po mnenju anketirancev nove tehnologije ne bodo 
bistveno vplivale na zmanjšanje števila zaposlenih v zobnih laboratorijih. Pri odločanju za 
nove sodelavce bi enako število delodajalcev zaposlilo zobotehnike in diplomirane 
laboratorijske zobne protetike. Z raziskavo med dijaki zaključnih letnikov zobotehnične 
srednje šole smo ugotovili, da samo 34 % dijakov načrtuje nadaljevanje šolanja na 
Zdravstveni fakulteti – na programu Laboratorijska zobna protetika, od nadaljnjega šolanja 
pričakujejo več praktičnega znanja in boljše možnosti za zaposlitev. Po mnenju dijakov bodo 
nove tehnologije vplivale na zmanjšanje števila zaposlenih v laboratorijih. Razprava in 
zaključek: Glede na rezultate lahko sklepamo, da je velika večina tako srednješolsko kot 
visokošolsko izobraženih laboratorijskih zobnih izvajalcev zaposlena na svojem področju. 
To velja ob dejstvu, da samo okrog 40 % vseh dijakov zaključnih letnikov zobotehnične 
srednje šole ostaja v svoji stroki in po končanem izobraževanju tudi išče zaposlitev na 
svojem področju. Če bi želeli povečati zanimanje delodajalcev za zaposlitev diplomiranih 
laboratorijskih zobnih protetikov, bi morali razmisliti o spremembi kurikuluma v smeri 
večjega števila ur praktičnega izobraževanja tako na fakulteti kot pri delodajalcih. 
 
Ključne besede: zobni laboratorij, zaposljivost, laboratorijski zobni izvajalci, zobotehnik, 
diplomirani laboratorijski zobni protetik  
  
ABSTRACT 
Introduction:Young people who completed their education and want to find a job often face 
the problem of employment. Employment as recognition of their work and efforts at the time 
of their schooling enables them to gain independence and realize their goals. Laboratory 
dental prosthetics is a specific area of dental profession which requires, accordingly, 
qualified labour. Purpose:The purpose of this diploma thesis is to present employability in 
dental laboratories in Slovenia, their staffing in view of gender, age and education. 
Furthermore, we wanted to research what laboratory dental practitioners employers in dental 
laboratories would prefer to engage. We were also interested in the number of vacancies for 
dental practitioners and the number of  unemployed dental practitioners. Besides, we wanted 
to find out what views the students of the final grades of the secondary dental technical 
school hold on further education and employment. Methods: In the theoretical part of the 
thesis a descriptive method was used. The major source of information was technical 
literature in various scientific and professional journals, books and publicly accessible 
database. In the research part the survey method was used. We interviewed the final grade 
students of the secondary dental technical school and fifty randomly selected employers in 
dental laboratories in the Republic of Slovenia. In the practical part we made removable 
aligners for orthodontic treatment. Results: The results of the survey show that the majority 
of dental practitioners in dental laboratories are female dental technicians, aged above 50. 
All those who employ dental technicians and graduates in laboratory dental prosthetics 
estimate that the latter have better knowledge (except practical knowledge) and better 
attitude to work, colleagues and clients. According to respondents new technologies will not 
significantly affect the reduction of the employed in dental laboratories. When hiring new 
practitioners the equal number of employers would engage dental technicians and graduate 
laboratory dental prosthetists. The survey among the final grade students of the secondary 
dental technical school showed that only 34% of them are planning to continue their study 
at the Faculty of Health Sciences  in the programme Laboratory Dental Prosthetics, where 
they expect more practical work and better employment opportunities. In their opinion new 
technologies will result in the decrease of the staff number in laboratories. Debate and 
conclusion: Given the results it can be concluded that the great majority of dental 
technicians and graduate laboratory dental practitioners are employed in their field of work. 
The fact is that only about 40% of all the final grade students of the secondary dental 
technical school stay in their profession and once their secondary education completed, they 
also seek employment in their field. If we wanted to increase the interest of employers in 
engaging more graduates in laboratory dental prosthetics, we should consider a change in 
the curriculum towards the increase of number of hours for practical training not only at the 
faculty but with employers as well. 
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Prehod diplomantov iz izobraževanja v zaposlitev lahko imenujemo tudi križišče, na katerem 
se srečujejo številni in različni dejavniki, ki bolj ali manj neposredno določajo, ali bo 
zaposlitev diplomantov uspešna, kdaj jo je realno pričakovati oziroma ali jo je sploh mogoče 
pričakovati (Podmenik, 2013).  
Na trgu delovne sile se srečujeta ponudba delovne sile in povpraševanje po delovni sili. Tako 
iskalci zaposlitve ponujajo svoje znanje, izkušnje, sposobnosti za delo, delodajalci pa iščejo 
ustrezen kader za prosta delovna mesta (Smonkar, 1994).  
Razmere na trgu delovne sile so rezultat izbire delavcev glede priložnosti, ki so jim dane na 
trgu dela v obliki prostih delovnih mest ter ustreznega ovrednotenja usposobljenosti 
prosilcev za zaposlitev. Obseg in vrsta prostih delovnih mest sta tesno povezana z 
gospodarskimi spremembami in tehnološkim razvojem, medtem ko je ponudba delovne sile 
odvisna od organiziranosti izobraževalnega sistema v nekem okolju in njegovih povezav s 
sistemom zaposlovanja (Adam, 2010).  
Zobna protetika je specializirano področje zobozdravstvene dejavnosti, ki se ukvarja z 
izdelovanjem zobnih nadomestkov za potrebe pacientov. Dejavnost se v Sloveniji izvaja v 
zobnih laboratorijih, ki so v zasebni lasti (90,3 %) in v javnih zavodih (9,7 %). Protetično 
dejavnost opravljajo zobotehniki, inženirji zobne protetike in zadnjih deset let tudi 
diplomirani laboratorijski zobni protetiki. Obseg dela laboratorijskim zobnim izvajalcem 
narekujejo zobozdravniki, ki skrbijo za pacientovo zdravje ustne votline. Pacienti lahko 
izbirajo med standardno in nadstandardno izvedbo zobnih nadomestkov, nimajo pa niti 
možnosti niti pravice izbire zobnega laboratorija, še manj pa izvajalca, ki bo izdelal njihov 
zobni nadomestek. Izvajalce za zobne nadomestke izberejo zobozdravniki, običajno na 
podlagi najnižje cene (Forjanič, 2018). 
Zaradi tehnološkega napredka in razvoja sodobnih tehnologij, ki se vse bolj uporabljajo tudi 
v zobnih laboratorijih, delodajalci stremijo k zaposlovanju kompetentnih in strokovno 
usposobljenih delavcev, ki bodo kos potrebam in zahtevam trga. Namen diplomskega dela 
je zato ugotoviti, kakšne so potrebe po teh strokovnjakih. Pripravili smo anketni vprašalnik 
za delodajalce, s katerim smo ugotavljali, ali imajo v prihodnje namen zaposlovati nove 
sodelavce in s kakšno izobrazbo. Zanimalo nas je tudi, po katerih merilih se odločajo za 
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zaposlitev teh delavcev, ali bodo zaradi uporabe sodobnih tehnologij zmanjšali število 
zaposlenih in ali je plača odločilen dejavnik pri zaposlovanju novega kadra.  
Zanimalo pa nas je tudi, kako na nadaljnje izobraževanje in zaposlitev gledajo dijaki 
zaključnih letnikov zobotehnične srednje šole, ali v prihodnosti nameravajo nadaljevati 
študij v svoji smeri oziroma ali nameravajo odpreti lasten zobni laboratorij. 
1.1 Mladi v Sloveniji 
Mladost razumemo kot prehod iz otroštva v odraslost, ko se posameznik osamosvaja, 
vključuje v vse pomembnejše družbene vloge in srečuje s specifičnimi izzivi (Vrabič Kek et 
al., 2016). 
Mladi so družbena skupina, ki je v zadnjih desetletjih doživela in še vedno doživlja številne 
spremembe tako pri izobraževanju, na trga dela in pri zaposlovanju ter je postavljena v 
položaj stalne oziroma pogoste osebne in družbene negotovosti. Številne spremembe in 
protislovja se močno kažejo in vplivajo tako na karierni kot tudi osebnostni razvoj mladih 
(Žorž, Hadalin, 2018).  
Enotne definicije, kdo so mladi, ni. Države za opredelitev mladih uporabljajo različne 
starostne meje. OZN – Organizacija združenih narodov za statistične namene kot mlade 
definira osebe, stare od 15 do 24 let (Učakar, 2014).  
V slovenskem prostoru ZJIMS – Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju v 3. členu 
navaja, da so mladi osebe obeh spolov v starosti od petnajstega do vključno 
devetindvajsetega leta starosti. Tudi Urad RS za mladino tako opredeljuje to starostno 
skupino. Podobno je tudi v nekaterih drugih evropskih državah, kjer mlade opredeljujejo kot 
osebe v starosti od 15 do 29 let.  
Tabela 1: Število mladih leta 2000, 2009 in 2019 (SURS, 2020 a, b, c) 
Leto Število mladih Odstotek populacije 
2000 435.801 21,9 
2009 394.428 19,4 
2019 309.000 14,8 
 
Iz Tabele 1 je razvidno, da se je število mladih v RS v zadnjih dveh desetletjih zmanjševalo, 
kar je posledica manjšega števila rojstev. Delež mladih se je v letu 2019 v primerjavi z 
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letom 2000 zmanjšal za skoraj 30 %, v primerjavi z letom 2009 pa za okrog 22 %. Leta 
2009 so mladi predstavljali 19,4 % celotne populacije, v letu 2019 je bil ta odstotek nekaj 
manj kot 15 %. Od leta 2008 se število rojstev povečuje, kar bo posledično vplivalo tudi 
na rast števila mladih. Vse te demografske spremembe pa že vplivajo in bodo tudi v 
prihodnje vplivale na trg delovne sile.  
1.2 Znanje v organizaciji 
Osnovni vir gospodarskega razvoja in uspešnosti poslovanja v današnjem svetu je znanje. 
Temeljni del investicij v podjetjih v razvitem svetu so investicije v nadgradnjo znanja. SSKJ 
– Slovar slovenskega knjižnega jezika – definira znanje kot celoto podatkov, ki si jih kdo 
vtisne v zavest z učenjem in študijem, oziroma kot celoto znanih ugotovljenih podatkov o 
stvarnosti.  
Znanje predstavlja sposobnost posameznika, da razume dobljene informacije in jih tudi zna 
uporabiti pri svojem delu. Posamezniku omogoča, da učinkovito ukrepa in se odziva na 
spremembe v okolju. Znanje nam prinaša koristi šele, če ga znamo ustrezno uporabiti. Z 
znanjem naredimo zaključke, ki jih sestavimo iz posameznih informacij v povezavi z 
drugimi informacijami, ter ugotovitve primerjamo z že znanim in poznanim. Znanje je torej 
celota tistega, kar smo zaznali, odkrili ali pa se naučili, je ključni dejavnik razvoja in ga 
lahko opredelimo kot razumevajoče obvladovanje posameznih informacij in procesov 
(Ivanuša-Bezjak, 2018).  
Novo znanje tako nastaja v procesu ustvarjalnega učenja in dela. Znanje samo po sebi pa 
nima posebne vrednosti, če ga ne znamo uporabiti pri delu v organizaciji. Znanje mora 
krožiti in se izmenjevati med posamezniki in skupinami, da bo organizacija kot celota 
napredovala. Znanje je torej tisto, ki predstavlja prednost pred konkurenti. Za uspešno 
poslovanje pa v današnjem času ne zadoščata več samo šolsko in poklicno znanje. Pridobiti 
je treba tudi različne druge veščine in spretnosti. Tako je uspešnost posameznika odvisna od 
njegovega znanja in njegovih vrednot, ki delujejo vzajemno, in od okolja, v katerem živi. V 
današnjem svetu ni torej nič dokončnega, vse se zelo hitro spreminja, na današnja vprašanja 
ne moremo odgovarjati z včerajšnjimi odgovori (Možina et al., 2002).  
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1.3 Učenje, izobraževanje in usposabljanje 
Za celostno pridobitev znanja so potrebne tri glavne komponente, in sicer učenje, 
izobraževanje in usposabljanje, ki posamezniku omogočajo tako osebnostni kot tudi 
strokovni razvoj (Možina et al., 2002). 
1.3.1 Učenje 
Po definiciji UNESCA (1993) je učenje vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, 
razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati 
telesni rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev. Učenje se vrši na osnovi izkušenj, 
ob interakciji med človekom ter njegovim fizikalnim in socialnim okoljem. Je dejavnost, ki 
poteka skozi vsa obdobja človekovega življenja, je torej vseživljenjski proces, ki je enako 
pomemben v vseh obdobjih človekovega življenja.  
Učenje je širše od izobraževanja. Učenje praktično poteka povsod, zajema vse položaje, 
okoliščine in priložnosti, vsebine se prepletajo in niso tako zelo usmerjene na predmet. 
Lahko je namerno ali nenamerno, prinaša nova izkustva in spoznanja ter je dejavnost, s 
katero posameznik spreminja samega sebe (Lepšina, 2008). 
1.3.2 Izobraževanje 
Izobraževanje kot družbena dejavnost, pa tudi kot dejavnost posameznika, je izredno 
pomembno za razvoj vsake družbe. Izobraževanje je bilo vedno povezano s spremembami 
in razvojem, čeprav sta se v zgodovini njegova vloga in pomen spreminjala. Izobraževanje 
lahko opredelimo kot načrtovan in dolgotrajen proces razvijanja posameznikovega znanja, 
spretnosti in navad, ki jih lahko uporabi na vseh področjih svojega življenja (Možina et al., 
2002).  
Učinkovito in kakovostno izobraževanje mladih je usmerjeno k pridobivanju visoke ravni 
znanja, kar prinaša kakovostno izobraženo delovno silo. Kakovostno izobražena delovna sila 
pomembno vpliva na razvoj družbe, izboljšuje konkurenčnost, učinkovitost in produktivnost 
tako gospodarstva kot negospodarstva. V razvoj vnaša inovacije in druge pomembne vidike 
razvoja, kot sta socialni in okoljski. Posledično se v državi okrepi tudi družbena blaginja in 
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izboljša se kakovost življenja. Izobraževanje lahko razumemo tudi kot pomembno naložbo, 
ki lahko družbi prihrani marsikatero negativno posledico nepredvidljivih razmer (ReNPM 
13-22 – Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022). 
Mladi se v izobraževalni sistem v glavnem vključujejo z namenom pridobivanja znanja in 
sposobnosti, na podlagi katerih bodo lahko kasneje na trgu dela pridobili zaposlitev ter si 
tako zagotovili primeren socialni, finančni in družbeni položaj. V Sloveniji je v 
izobraževanje vključen velik delež mladih, kar se kaže v ugodni izobrazbeni strukturi 
prebivalstva, z visokim deležem srednje in terciarno izobraženih mladih. Pridobljena 
izobrazba je pogoj za zaposlovanje mladih, istočasno pa izobraževanje v smislu 
vseživljenjskega učenja in pridobivanja različnih kompetenc omogoča prilagodljivost 
mladih pogosto nepredvidljivim razmeram na trgu dela. Tako ima izobraževanje pomembno 
vlogo pri osamosvajanju mladih, istočasno pa pospešuje njihov osebnostni razvoj in služi 
uresničevanju njihovih življenjskih ciljev ter učnih in raziskovalnih potencialov ter njihove 
kreativnosti in inovativnosti (Bakovnik, Beočanin, 2010). 
Tabela 2: Vključenost mladih v izobraževanje (SURS, 2020) 
Leto Vključeni v srednješolsko 
izobraževanje 
Vključeni v terciarno 
izobraževanje (višje in 
visoko šolstvo) 
2000/01 102.968  91.494 
2009/10  88.630 115.445 
2019/20  73.100  75.991 
 
Čeprav se je število mladih, ki so vpisani v srednješolske izobraževalne ustanove, v zadnjih 
dvajsetih letih zaradi demografskih sprememb zmanjšalo za skoraj 30 %, je še vedno visoko, 
višje od povprečja EU. Še vedno se ohranja dokaj visoka vključenost mladih, starih od 15 
do 19 let, v srednješolsko izobraževanje (preko 90 %), saj se število vključenih v 
srednješolsko izobraževanje zmanjšuje bistveno počasneje, kot se zmanjšuje število vseh 
mladih v tej starostni skupini.   
Število vključenih v terciarno izobraževanje se je do leta 2006/2007 stalno povečevalo, kar 
je povezano z več dejavniki. Prvi dejavnik je širjenje mreže ustanov v terciarnem 
izobraževanju (višje strokovne šole in visokošolski zavodi) in s tem povezano povečevanje 
števila vpisnih mest. Drug dejavnik je spodbujanje mladih k vpisu v terciarno izobraževanje 
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s povečevanjem vpisa v srednješolske programe, ki omogočajo nadaljevanje izobraževanja 
na terciarni ravni (Čelebič, 2014). 
Od študijskega leta 2010/2011 se število mladih, vključenih v terciarno izobraževanje, 
zmanjšuje, kar je posledica manjših generacij. V študijskem letu 2018/19 je bilo v terciarno 
izobraževanje vključenih za 0,7 % manj študentov kot v predhodnem študijskem letu in za 
34,2 % manj kot pred desetimi leti. Med vsemi mladimi v RS se jih je v letu 2019 več kot 
polovica formalno izobraževala. V formalno izobraževanje je bilo tako vključenih okrog 
159.000 mladih, kar predstavlja več kot 50 % vseh mladih v RS (Svetin, 2019). 
Pridobljena terciarna izobrazba zaposlenih pozitivno vpliva na gospodarsko rast države. 
Učinek izobraževanja je večji, če na trgu dela ponudba posameznikov z določeno izobrazbo 
ustreza povpraševanju. Za gospodarsko rast države pa je poleg same vključenosti v terciarno 
izobraževanje pomembno tudi, da študenti v času študija pridobijo kakovostno znanje in 
ustrezne veščine, ki bodo prispevale k njihovi zaposljivosti. Na možnosti zaposlitve 
posameznika namreč poleg razmer na trgu dela vplivajo tudi dejavniki, povezani s terciarnim 
izobraževanjem. Ti dejavniki so: število in struktura vpisanih v terciarno izobraževanje po 
področjih izobraževanja in vrstah študijskih programov ter posledično število in struktura 
diplomantov, kar vpliva na prihodnjo ponudbo kadrov na trgu dela (Čelebič, 2014).  
1.3.3 Usposabljanje 
Po SSKJ je usposabljanje dejavnost, ki omogoča, da nekdo pridobi potrebno znanje in 
spretnost za opravljanje določene dejavnosti. Delodajalci od svojih zaposlenih danes 
pričakujejo široko znanje in številne sposobnosti, zato se morajo zaposleni nenehno 
usposabljati za sprotno in uspešno reševanje težav. 
Usposabljanje je vmesna etapa med izobraževanjem in delom oziroma dodaten trening tistih 
znanj, sposobnosti in navad, ki so nujno potrebne za opravljanje določenih del. 
Usposabljanje tako posamezniku omogoča razvijanje tistih sposobnosti, ki jih potrebuje, da 
lahko opravlja določena dela (Možina et al., 2002). 
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1.4 Zaposlovanje mladih 
Mladi se po končanem šolanju velikokrat srečujejo s problemom zaposlitve. Na hitrost 
vključevanja mladih na trg delovne sile vplivajo številni dejavniki, katerih učinki se 
medsebojno dopolnjujejo in prepletajo. Tako na hitrost zaposlovanja mladih vplivajo 
gospodarska rast, tako na lokalni in regionalni kot državni ravni, ki vpliva na hitrejše ali 
počasnejše vključevanje mladih v zaposlitev, pa tudi demografske okoliščine, kot so: 
velikost populacije mladih, ki končujejo izobraževanje in so iskalci zaposlitve, ter staranje 
in starostna struktura delovno aktivne populacije. Na hitrost vključevanja mladih v 
zaposlitev vpliva tudi izobraževalni sistem s številnimi izobraževalnimi programi, s 
sistemom praktičnega pouka tako v šolah kot pri delodajalcih, ki s tem mladim omogoča, da 
pridobijo čim več praktičnih izkušenj, ki jih delodajalci pri mladih najbolj pogrešajo. Na 
hitrost zaposlovanja mladih pomembno vpliva tudi zakonska regulativa, ki določa zakonske 
osnove za zaposlovanje, pa tudi pogoje za odpuščanje in upokojevanje. Pri zaposlovanju 
mladih sta ne nazadnje pomembna tudi odnos delodajalcev do mlade delovne sile v smislu 
nudenja priložnosti mladim, in odnos sindikatov, ki z javnim opozarjanjem na problematiko 
zaposlovanja vplivajo na ohranjanje oziroma povečevanje zaposlovanja mladih (Ignjatović, 
Trbanc, 2009).  
Problem vse težavnejšega prehoda slovenske mladine v zaposlitev je tako velikokrat 
povezan s šibkejšo absorpcijsko sposobnostjo slovenske države in njene ekonomije za 
učinkovito in uspešno integracijo vse bolj izobražene mladine v področje dela. Zaposlitev 
za nedoločen čas, ki je bila pred leti prevladujoča oblika zaposlitve, je danes bolj izjema. 
Mladi so v glavnem zaposleni za določen čas, kar jih lahko zelo hitro pripelje tudi v stanje 
brezposelnosti (Kramberger, 2007).  
Nadaljevanje in podaljševanje izobraževanja, ki mladim daje pomembno izhodišče za vstop 
na trg dela, pa je pogosto povezano tudi s pomanjkanjem prostih delovnih mest. Čeprav se 
je v zadnjih desetletjih izobraženost mladih pomembno povečala, pa višja izobrazba še ne 
zagotavlja varnega delovnega mesta. Gre za težave premajhne prilagojenosti izobraževalnih 
programov potrebam trga dela. To se kaže v neustrezni strukturi diplomantov na trgu dela, 
saj so tako opazni viški kot primanjkljaji na določenih področjih dela (ZRSZ – Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, 2015a).  
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Visokošolski zavodi pri ponudbi študijskih programov in vpisnih mest premalo upoštevajo 
razmere na trgu oziroma zaposljivost svojih diplomantov. Nujno bi bilo treba povečati 
sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in delodajalci, da se zagotovi čim boljša 
zaposljivost diplomantov. Terciarno izobraževanje kot pomemben dejavnik za doseganje 
gospodarskih in družbenih koristi mora nujno sodelovati z delodajalci, za katere izobražuje 
(Čelebič, 2014).  
Delodajalci si vse pogosteje želijo zagotoviti kadre, ki bodo sposobni opravljati dela in 
naloge učinkovito in kakovostno ter bodo tako pomembno prispevali k doseganju poslovnih 
uspehov. Formalna izobrazba je zgolj vstopnica na trg delovne sile, delodajalci pa od 
zaposlenih pričakujejo mnogo več kot samo dobro spričevalo oz. diplomo. Delodajalci poleg 
formalnih znanj svojih zaposlenih vse pogosteje želijo tudi neformalna znanja, tako splošne 
kot posebne kompetence, kot so komunikacijske in socialne spretnosti, obvladovanje tujih 
jezikov, informacijske in matematične kompetence, sposobnost hitrega reševanja 
problemov. Poudarjajo sposobnost hitrega prilagajanja razmeram na trgu dela  in učenja ob 
delu na dolgi rok (Podmenik, 2011). Čeprav se v Sloveniji brezposelnost zmanjšuje, pa so 
mladi še vedno med tistimi, ki težko pridejo do zaposlitve. 
1.4.1 Kadri in kadrovski viri 
Kadri so vsi ljudje, ki lahko v kakršnem koli smislu sodelujejo pri neki obliki organiziranega 
dela. Izraz »kadrovski viri« pomeni zaposlene, njihove sposobnosti, znanja, motiviranost, 
vrednote in njihovo navezanost na skupno organizacijo, pripravljenost na različne oblike 
sodelovanja. Kadrovski viri so eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki jih ima podjetje, 
njihovo učinkovito upravljanje pa je ključ do uspeha podjetja. Prav zato je ravnanje s 
kadrovskimi viri tako zelo pomembno. Povezovanje kadrov samo z uspešnostjo podjetja pa 
ni dovolj. Kadre je seveda treba usmerjati v povečevanje uspešnosti poslovanja podjetja, 
istočasno pa tudi skrbeti, da se čim bolj zadovoljijo njihove potrebe. Oba cilja, tako 
uspešnost kot zadovoljevanje potreb zaposlenih, sta medsebojno povezana in se ne smeta 
izključevati (Možina et al., 2002).  
Zaposleni so za podjetje intelektualni kapital, ki ga Sitar (2006) opredeli kot vsoto vsega in 
vseh, ki ustvarjajo konkurenčno prednost na trgu, kot vsoto znanja posameznikov in 
praktične uporabe tega znanja. Pojavlja se v obliki človeškega in strukturnega kapitala. 
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Za človeški kapital je značilno, da ga sestavljajo vsi zaposleni, ki s skupnimi napori 
oblikujejo, širijo in uporabljajo znanje. Strukturni kapital pa predstavlja organiziranost 
podjetja za uporabo različnih vrst znanja (Starc, 2014).  
V današnjem svetu stalnih sprememb, v svetu globalizacije, ob naraščanju deleža storitvenih 
dejavnosti, avtomatizirane in robotizirane proizvodnje ter neverjetnem razvoju 
informacijske tehnologije tako postajajo zaposleni s svojim znanjem ključni dejavnik za 
uspeh organizacije. Intelektualnih delavcev (»knowledge workers«), ki v podjetju 
predstavljajo vse večji delež zaposlenih, pa ne smemo obravnavati kot strošek, temveč kot 
kapital. Ta kapital je seveda v lasti zaposlenih, ki pa ga ves čas posojajo podjetju in tako 
ustvarjajo vrednost za druge, dokler so zaposleni v podjetju (Merkač Skok, 2005). 
Seveda se v zvezi s kadri pojavlja tudi vprašanje kakovosti ponudbe delovne sile, ki je 
odvisna predvsem od sistema izobraževanja in od števila kandidatov, ki se vključijo v višje 
stopnje začetnega izobraževanja. Pomembno je, kakšno znanje in kompetence si pri tem 
pridobijo, koliko jih izobraževalni proces konča in koliko se jih potem pojavi na trgu dela 
kot iskalcev zaposlitve. Tukaj je pomembnih več dejavnikov, kot so začetno formalno 
izobraževanje, vseživljenjsko izobraževanje in učenje odraslih. To lahko poteka na pobudo 
in z neposrednim investiranjem države, delodajalcev ali zaposlenih v razvoj človeških virov 
(Rojko, 2016). 
1.5 Brezposelni in delovno aktivni mladi 
ZUTD – Zakon o urejanju trga dela v 8. členu definira, kdo so brezposelne osebe. Za 
brezposelno osebo se po tem zakonu šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen 
na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno 
zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec posredovanja zaposlitve. Za to osebo 
velja, da ni v delovnem razmerju, ni samozaposlena, ni poslovodna oseba v osebni družbi in 
enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu, ni kmet, ni upokojenec, nima statusa 
dijaka, vajenca ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let. 
Brezposelnost mladih Malačič (2006) poimenuje kar mladinska brezposelnost. Razloge za 
brezposelnost mladih vidi v tistih, ki jim ni uspelo dokončati izobraževanja, so brez izkušenj, 
kompetenc ter strokovnega in praktičnega znanja, ki ga delodajalci tako vneto iščejo pri 
mladih. Druga težava je predvsem pri mladih diplomantih, ki se izobražujejo na terciarni 
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ravni in se odločajo za študijske smeri, za katere na trgu dela ni velikega povpraševanja. 
Poleg izbire smeri študija sta zelo pomembni tudi raven izobrazbe in kakovost 
izobraževalnih ustanov, ki mladim ponujajo izobraževanje.  
Mlade od preostale delovne populacije ločijo določene značilnosti, ki vplivajo na odnos 
delodajalca do njih. Te so lahko pozitivne ali negativne. Prednosti mladih so, da se veliko 
hitreje prilagajajo spremembam, so manj zahtevni glede delovnih razmer in zaposlitve za 
določen čas, opremljeni so z najnovejšim znanjem. Med mladimi, še posebej med visoko 
izobraženimi, pa obstaja tudi močna konkurenca, zato sta znanje in prilagodljivost tista, s 
katerima konkurirajo drugim na trgu delovne sile. Poleg znanja razpolagajo tudi z različnimi 
spretnostmi, kot so uporaba računalnika, interneta, komunikacijske spretnosti, skupinsko 
delo in aktivno znanje tujih jezikov, ki si ga pridobijo v procesu izobraževanja in iz 
vsakdanjih izkušenj. Glavna pomanjkljivost mladih v primerjavi s starejšo delovno silo so 
delovne izkušnje, saj šele te dajo uporabno vrednost vsemu znanju, ki so ga mladi pridobili 
v procesu izobraževanja. Velikokrat mladi po končanem šolanju niso popolnoma brez 
izkušenj, saj si te pridobijo pri različnih praksah in priložnostnih delih, ki pa največkrat niso 
povezani s tistim, za kar se izobražujejo (Trbanc, 2007).  
Po podatkih ZRSZ je bilo decembra 2019 130.038 delovno aktivnih mladih v starosti od 15 
do 29 let, kar je za 2,6 % več kot decembra 2018. Brezposelnih mladih je bilo decembra 
2019 15.169, kar je za 2,3 % manj kot decembra 2018. 
Tabela 3: Delovno aktivni in brezposelni mladi od leta 2015 do leta 2019 (ZRSZ, 2020) 
Leto Delovno aktivni mladi Brezposelni mladi 
December 2015 107.002 26.938 
December 2016 112.562 21.530 
December 2017 119.804 16.968 
December 2018 126.718 15.524 
December 2019 130.038 15.169 
 
Iz Tabele 3 je razvidno, da se je število delovno aktivnih mladih v petih letih povečalo za 
21,5 % oziroma za nekaj več kot 23.000. Število brezposelnih mladih se je v zadnjih petih 
letih zmanjševalo, in sicer za več kot 11.000 ali 44 %. Ne glede na navedene podatke pa 
razmere pri zaposlovanju mladih še zdaleč niso rožnate.  
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130.038 delovno aktivnih mladih v decembru 2019 predstavlja 14 % celotne populacije 
mladih, od tega je bilo 62 % moških in 38 % žensk, zaposlenih je bilo 93 % in 
samozaposlenih 7 %. Med delovno aktivnimi mladimi jih je imelo 8 % največ osnovnošolsko 
izobrazbo, 65 % srednješolsko in 27 % visokošolsko ali višješolsko. Največ jih je bilo 
zaposlenih v predelovalni dejavnosti, v zdravstvu in socialnem varstvu je bilo zaposlenih 8 
% mladih (SURS, 2020).  
Do velikega porasta brezposelnih mladih je prišlo po letu 2008, po veliki gospodarski krizi. 
Do leta 2013 je število brezposelnih mladih naraščalo in leta 2013 doseglo 32.523, kar 
predstavlja 9,5 % vseh brezposelnih. Po tem letu se je število brezposelnih začelo 
zmanjševati. Zmanjševanje je bilo posledica oživitve gospodarske rasti po krizi, kar je 
prineslo nova delovna mesta za mlade, pa tudi odpiranje novih študijskih programov in vse 
večje vključevanje mladih v izobraževanje (UMAR, 2017).  
Tabela 4: Struktura brezposelnih mladih konec leta 2019 (ZRSZ, 2019) 
Število brezposelnih 15.169 
% žensk 50,4 
% iskalcev prve zaposlitve 49,5 
% s srednješolsko izobrazbo 31 
% s terciarno izobrazbo 17,5 
Povprečno trajanje brezposelnosti 9,9 meseca 
Vključeni v aktivno politiko zaposlovanja 7520 
 
Po podatkih Zavoda za zaposlovanje (Tabela 4) je bilo konec leta 2019 15.169 registriranih 
brezposelnih mladih, kar je za 355 oseb ali 2,3 % manj kot konec leta 2018 in za 1799 ali 
10,6 % manj kot leta 2017. Nekaj več kot 50 % vseh brezposelnih je bilo žensk, iskalcev 
prve zaposlitve je bilo 49,5 % ali 7509. Med brezposelnimi mladimi jih je bilo kar 31 % s 
srednjo izobrazbo, 17,5 % s terciarno izobrazbo in 51,5 % z osnovno in poklicno izobrazbo. 
(ZRSZ, 2019). 
1.6 Zakonske osnove v zobozdravstvu 
Zdravstvena organizacija mora biti fleksibilna, usmerjena v ustvarjalnost, analizo in 
intuitivnost. Imeti mora sposobnost prilagajanja različnim spremembam, ki jih narekuje 
razvoj stroke (Starc, 2014).  
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7. člen ZZDej – Zakona o zdravstveni dejavnosti pravi, da med osnovno zdravstveno 
dejavnost spadajo tudi preprečevanje, odkrivanje ter zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter 
rehabilitacija.  
V skladu s Pravilnikom o vrstah zdravstvenih dejavnosti v RS (2018) spada med zdravstvene 
dejavnosti, ki izhajajo iz medicinskih specializacij, tudi zobozdravstvena dejavnost, ki je 
evidentirana pod šifro dejavnosti: Q 86.230.  
Osnovni tim v zobozdravstvu sestavljata zobozdravnik, ki opravlja zdravstveni del posegov 
v ustni votlini, in laboratorijski zobni izvajalec, ki opravi tehnološki del, ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje in moralno-etičnih norm, katerih vsebina je enaka za vse izvajalce 
zdravstvenega varstva (LZP – Laboratorijska zobna protetika, 2019/2020).  
Med zobozdravstveno dejavnost spadata tako splošna kot specialistična zobozdravstvena 
dejavnost, ki ju opravljajo zobozdravniki in zobozdravniki specialisti. Vključujeta 
preventivno in kurativno dejavnost oziroma zdravljenje. Dejavnost se lahko izvaja v javnih 
zavodih in zasebnih ordinacijah ter zobnih ordinacijah podjetij, šol ter drugih ustanov in 
institucij. V zobozdravstveno dejavnost spadajo tudi kirurška zobozdravstvena dejavnost, 
izdelava umetnih zob, zobnih protez in drugih pripomočkov, ki se izdelujejo v zobnem 
laboratoriju. Pod zobno rehabilitacijo torej spadajo zobni laboratoriji, ki pa v Zakonu o 
zdravstveni dejavnosti niso omenjeni (Rojko, 2016).  
Med osnovne pravice iz zdravstvenega zavarovanja prebivalstva spada tudi pravica do proste 
izbire svojega zobozdravnika. Zobozdravnik, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS – Zavodom 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izpolnjuje pogoje za izbranega zobozdravnika, je 
dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo. Odkloni jih lahko samo, če za 10 % 
preseže povprečno število opredeljenih oseb na zobozdravnika v svoji dejavnosti na območju 
območne enote ZZZS, kjer ima sedež dejavnosti (ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, 2020). 
Iz podatkov ZZZS, objavljenih sredi leta 2018, ima v Sloveniji 1.551.642 ljudi izbranega 
osebnega zobozdravnika s koncesijo. Glede na to lahko sklepamo, da je približno četrtina 
Slovencev brez osebnega zobozdravnika s koncesijo, kar pomeni, da so verjetno poiskali 
rešitev v zasebnem zobozdravstvu, nekateri pa sploh nimajo izbranega zobozdravnika 
(eZobozdravnik, 2018).  
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Protetična dejavnost je v RS vezana na posamezne zobozdravnike. Ne glede na to, da si 
lahko zavarovanci prosto izbirajo zobozdravnika, pa si ne morejo prosto izbrati 
laboratorijskega zobnega izvajalca. Dejavnost zobnih laboratorijev je v celoti odvisna od 
naročil zobozdravnikov.  
Pravice pacientov v zobozdravstveni dejavnosti določajo ZZVZZ – Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Pravila od 28. do vključno 35. člena določajo pravice zavarovanih oseb do zobne 
rehabilitacije v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V 29. členu je natančno 
opredeljeno, v katerih primerih ima zavarovana oseba pravico do: 
 prevleke, nadzidka z zatičem, ulite zalivke; 
 mostička;  
 delne proteze; 
 totalne proteze. 
 Prav tako je v naslednjih členih pravil natančno opredeljeno, v katerih primerih imajo 
zavarovane osebe pravico do protetične rehabilitacije z zobnimi vsadki oziroma do 
ortodontskega zdravljenja in ortodontskega aparata. Upravičenci do navedenih 
zobozdravstvenih storitev so vse zavarovane osebe, ki izpolnjujejo medicinska merila za 
izvedbo storitev. Pri izvedbi zobnoprotetičnih fiksnih in snemnih pripomočkov pa je pogoj 
za uveljavljanje pravic predhodno zavarovanje šest mesecev. Če zavarovana oseba nima 
sklenjenega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, razliko med vrednostjo, ki jo krije 
obvezno zdravstveno zavarovanje, in celotno vrednostjo nadomestka plača zavarovana 
oseba sama. 
1.7 Zobni laboratoriji 
Večina laboratorijske zobnoprotetične dejavnosti se v Sloveniji opravlja v zasebnih zobnih 
laboratorijih. Po podatkih JAZMP – Javne agencije RS za zdravila in medicinske 
pripomočke je zobnih laboratorijev 374, od tega 342 v zasebni lasti in 32 v javnih zavodih 
(JAZMP – Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, 2020). V podatkovni 
bazi JAZMP pa ni navedena Stomatološka klinika v Ljubljani, ki spada v javni sektor in ima 
tudi tri specialistične zobne laboratorije. 
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Zobni laboratorij se odpre v skladu s Pravilnikom o vodenju registra zasebnih zdravstvenih 
delavcev (1992), ki v 2. členu določa, da se vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev 
opravi na podlagi vloge posameznika, ki mora vsebovati:  
 ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva;  
 naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);  
 poklic oziroma strokovno izobrazbo;  
 vrsto zdravstvene dejavnosti, ki bi jo želel opravljati kot zasebno zdravstveno 
dejavnost;  
 sedež prostorov, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnost;  
 opis prostorov, opreme in kadrovske zasedbe;  
 znanje slovenskega jezika oziroma na dvojezičnih območjih tudi jezika narodnosti.  
Vlogi za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev je treba priložiti tudi dokazila o 
izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev. 
Po odobritvi vloge na Ministrstvu za zdravje je potrebna še registracija na davčni upravi, 
kjer se pridobi davčna številka. Sledi vpis v poslovni register AJPES – Agencije Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ter registracija na JAZMP. 
Zobozdravstvo je kompleksna medicinska znanost s strokovnimi standardi, ki vključuje 
preprečevanje, diagnozo in rehabilitacijo zdravljenja bolezni pacientov. V Sloveniji delujejo 
trije profili laboratorijskih zobnih izvajalcev, ki izdelujejo zobne nadomestke. Vsi trije 
profili so odgovorni za izdelavo po meri izdelanih pripomočkov v skladu s specifikacijami 
in  navodili, ki so navedeni na delovnem nalogu, ki ga zobni laboratorij prejme iz ordinacije. 
Tudi v zobozdravstvenih organizacijah je človeški kapital izjemno pomemben ter mora 
izpolnjevati določene pogoje v obliki splošnih in specifičnih kompetenc.  
Splošne kompetence so tiste, ki so uporabne tako v različnih poklicih kot v različnih 
življenjskih situacijah, so prenosljive in pomembne ne samo za poklic, temveč tudi za 
zasebno življenje. Specifične kompetence pa so prepoznavne in izkoriščene samo na 
posameznih področjih (ZRSZ, 2020).  
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 Za diplomirane laboratorijske zobne protetike je značilno, da (LZP, 2019/2020): 
 znajo povezovati različna teoretična znanja s praktičnimi izkušnjami; 
 obvladajo teoretična in praktična znanja za samostojno opravljanje dela tako pri 
načrtovanju kot pri izvedbi zobne restavracije; 
 znajo ocenjevati in zadovoljevati številne različne pacientove potrebe ob 
upoštevanju načel profesionalne etike;  
 znajo prepoznati probleme, analizirati in sintetizirati ustrezne rešitve; 
 znajo prepoznati in izbrati najboljše postopke, materiale in rešitve v dobro pacienta; 
 znajo voditi in organizirati lastno delo in delovni proces v zobnem laboratoriju;  
 se znajo vključevati v raziskovalno delo na svojem poklicnem področju; 
 imajo sposobnosti samostojnega in vseživljenjskega učenja. 
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1.8 Kadri v zobozdravstvu 
Zakon o lastniškem preoblikovanju podjetij (1992) je v Sloveniji omogočil odpiranje 
zasebnih podjetij na vseh področjih javnega življenja. ZZDej in ZZVZZ iz leta 1992 sta 
omogočila tudi zasebno prakso v zdravstvu in zobozdravstvu v okviru javne zdravstvene 
službe.  
Zobozdravstveno oskrbo v Sloveniji izvajajo zobozdravniki, ki jih delimo na tiste, ki 
delujejo v javni zdravstveni mreži, in na tiste, ki delujejo kot zasebniki brez koncesije. 
Tabela 5: Aktivno zaposleni zobozdravniki po specializaciji v letu 2019 (ZZS, 2019) 












Čeljustna in zobna 
ortopedija 
35 41 8 84 106,3 
Dentalna medicina 563 554 263 1380 122,3 
Oralna kirurgija 8 13 8 29 126,1 
Otroško in preventivno 
zobozdravstvo 
29 4 1 34 106,3 
Parodontologija 21 11 4 36 360,0 
Stomatološka protetika 13 9 4 26 89,7 
Zobne bolezni in 
endodontija 
9 1 3 13 54,2 
Skupaj 678 633 291 1602 120,9 
 
Če primerjamo število aktivno zaposlenih zobozdravnikov v RS v letu 2019 z letom 2009, 
ugotavljamo, da se je njihovo število v desetih letih povečalo za 277 ali za skoraj 21 %. 
Zobozdravnikov, ki delujejo v javni zdravstveni mreži, je bilo leta 2009 1169, leta 2019 pa 
1311 (678 + 633), njihovo število se je v desetih letih povečalo za 12 %. Število 
zobozdravnikov, ki delujejo brez koncesije, pa se je povečalo za 135 ali 86,5 %. 
Če pogledamo še strukturo zobozdravnikov, ugotovimo, da je največji porast 
zobozdravnikov v parodontologiji, ki se je v zadnjih desetih letih zelo razvila in izjemno 
napredovala. 
Če primerjamo število zobozdravnikov na 1000 prebivalcev, ugotovimo, da je bilo v letu 
2009 0,65 zobozdravnika na 1000 prebivalcev oziroma 1553 prebivalcev na enega 
zobozdravnika, v letu 2019 pa 0,76 zobozdravnika na 1000 prebivalcev oziroma 1307 
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prebivalcev na enega zobozdravnika, kar kaže na boljšo zobozdravstveno oskrbo 
prebivalstva. Tudi v evropskem prostoru smo nad povprečjem (0,72 zobozdravnika na 1000 
prebivalcev), je pa dostopnost do zobozdravnika v Sloveniji neenakomerna (najboljša je v 
osrednji Sloveniji in najslabša v jugovzhodni Sloveniji).  
Čakalne vrste so še vedno predolge, tudi programi zobozdravstvene dejavnosti bi se morali 
bolj prilagajati potrebam prebivalstva. Navedene težave so povezane s financiranjem 
zobozdravstva, saj država zmanjšuje sredstva za zobozdravstvene storitve, ki se financirajo 
iz državnega proračuna (ZZS, 2018).  
V nadaljevanju so prikazane nekatere zobozdravstvene storitve, na katere je vezano delo 
protetičnega kadra v ordinaciji. Podatki so prikazani za leto 2019 v primerjavi z letom 2009. 
Tabela 6: Nekatere zdravstvene storitve v zobozdravstveni dejavnosti v letu 2019 (NIJZ, 
2019) 







Skupaj  Indeksi 
2019/2009 
Snemna protetika 44.377 410 44.787 95,9 
Fiksna protetika 199.295 2549 201.844 89,7 
Ortodontija 40.991 345.961 386.952 103,8 
Skupaj 284.663 348.920 633.583 98,3 
 
Primerjava nekaterih zobozdravstvenih storitev v letu 2019 z letom 2009 (Tabela 6) kaže, 
da se je skupni obseg navedenih storitev nekoliko zmanjšal, in sicer za 10.744 storitev 
oziroma za 1,7 %. Pri snemni protetiki se je obseg storitev zmanjšal za 4,1 %, pri fiksni 
protetiki za 10,3 %, pri ortodontiji pa se je obseg storitev povečal za 3,8 %. Obseg storitev 
se je v splošnih zobnih ambulantah za odrasle zmanjšal za 3,9 %, v otroških in mladinskih 
zobnih ambulantah pa je ostal praktično nespremenjen (kljub manjšim generacijam otrok). 
Vse to kaže na intenzivnejše preventivno pa tudi kurativno zdravljenje pri otrocih in mladini, 
kar se kasneje kaže tudi v boljši zobozdravstveni oskrbi populacije odraslih.  
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1.9 Laboratorijski zobni izvajalci v zobnem laboratoriju 
V laboratorijski zobni protetiki delujejo v Sloveniji trije poklici, in sicer: zobotehniki, 
inženirji zobne protetike in diplomirani laboratorijski zobni protetiki. Čeprav študijski 
program Laboratorijska zobna protetika deluje v Sloveniji že enajst let, pa žal za ta poklic še 
vedno ni urejeno opravljanje strokovnega izpita in pripravništva. Na tem programu je do 
novembra 2019 diplomiralo 73 laboratorijskih zobnih protetikov, vendar v spodaj prikazani 
tabeli niso navedeni. 
Tabela 7: Laboratorijski zobni izvajalci v RS po letih in po spolu (NIJZ, 2009–2019) 
Leto Zobotehniki 
skupaj 
Moški  Ženske  Inženir 
zobne 
protetike 
Moški  Ženske  Skupaj 
2009 772 278 494 10 3 7 782 
2010 751 273 478 9 3 6 760 
2011 749 275 474 9 2 7 758 
2012 730 261 469 10 3 7 740 
2013 730 267 463 10 3 7 740 
2014 723 261 462 10 3 7 740 
2015 729 266 463 11 3 8 740 
2016 752 277 475 11 2 9 763 
2017 753 279 474 11 2 9 764 
2018 755 285 470 11 3 8 765 
2019 732 285 447 11 3 8 743 
 
Iz Tabele 7 je razvidno, da se število laboratorijskih zobnih izvajalcev v zobnih laboratorijih 
v RS v zadnjih desetih letih giblje med 740 in 782. Leta 2009 je bilo v zobnih laboratorijih 
zaposlenih 782 laboratorijskih zobnih izvajalcev. Število se je v naslednjih letih zmanjševalo 
in leta 2012 je bilo po podatkih NIJZ zaposlenih 740 laboratorijskih zobnih izvajalcev. 
V strukturi laboratorijskih zobnih izvajalcev prevladujejo zobotehniki, teh je več kot 98 %, 
po spolu pa prevladujejo ženske. Za enega zobozdravnika delata povprečno dva zaposlena v 
zobnem laboratoriju. V enem zobnem laboratoriju pa sta zaposleni povprečno dve osebi. 
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1.9.1 Prosta delovna mesta in brezposelnost med laboratorijskimi 
zobnimi izvajalci v Sloveniji 
Od aprila 2013 velja Zakon o spremembah in dopolnitvah ZUTD-A – Zakona o urejanju trga 
dela, ki je odpravil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu za zaposlovanje. 
Ker delodajalci, ki ne spadajo v javni sektor ali niso gospodarske družbe v večinski lasti 
države, objavo prostega delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem pa Zavoda ne 
obveščajo, na Zavodu nimajo več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi. V 
nadaljevanju so tako prikazani samo podatki o prostih delovnih mestih za laboratorijske 
zobne izvajalce, objavljeni na Zavodu za zaposlovanje od leta 2016 do leta 2019. 
Tabela 8: Prosta delovna mesta po trajanju zaposlitve (ZRSZ, 2020) 
 2016 2017 2018 2019 
ZOBOTEHNIK 47 69 66 70 
Nedoločen čas 12 18 23 26 
Določen čas 35 51 43 44 
INŽENIR ZOBNE 
PROTETIKE 
/ / 1 3 
Nedoločen čas / / / / 
Določen čas / / 1 3 
LABORATORIJSKI 
ZOBNI PROTETIK 
1 2 / 1 
Nedoločen čas 1 1 / 1 
Določen čas / 1 / / 
SKUPAJ 48 71 67 74 
Nedoločen čas 13 19 23 27 
Določen čas 35 52 44 47 
 
Iz Tabele 8 je razvidno, da se je število prostih delovnih mest za poklice laboratorijskih 
zobnih izvajalcev v zadnjih štirih letih na območju RS povečevalo. V letu 2019 je bilo pri 
Zavodu za vse tri poklice laboratorijskih zobnih izvajalcev razpisanih 74 prostih delovnih 
mest (6 % več kot leta 2018), od tega za nedoločen čas 27 ali 36 % in za določen čas 47 ali 
64 %. V letu 2019 je bilo največ, kar 70 ali 95 %, razpisanih mest za zobotehnika, tri za 
inženirje zobne protetike (kar nas preseneča, saj se za ta poklic ne izobražuje od leta 1993), 
za diplomiranega laboratorijskega zobnega protetika pa samo eno delovno mesto.  
Ker je velika večina zobnih laboratorijev v zasebni lasti, ti delodajalci običajno ne 
razpisujejo prostih delovnih mest pri Zavodu za zaposlovanje, temveč uporabljajo interne 
razpise. Koliko prostih delovnih mest je bilo tako razpisanih, žal nimamo podatkov. 
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Tabela 9: Brezposelne osebe v laboratorijski zobni protetiki in povprečni čas trajanja 
brezposelnosti (ZRSZ, 2020) 
 December 
2016 




92 73 72 65 
Povp. čas 
trajanja brez. v 
mesecih 




/ 3 4 1 
Povp. čas 
trajanja brez. v 
mesecih 
12,3 7,0 3,3 6,3 
 
Iz Tabele 9 je razvidno, da je bilo glede na potrebe po laboratorijskih zobnih izvajalcih v 
zobozdravstvu v zadnjih štirih letih na območju Slovenije kar nekaj brezposelnih 
zobotehnikov in diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov. Iz Tabele 9 je tudi razvidno, 
da se število brezposelnih zobotehnikov po letih zmanjšuje, in sicer z 92 leta 2016 na 65 leta 
2019. Število brezposelnih zobotehnikov se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 
zmanjšalo za 7 ali 10 %. Na Zavodu za zaposlovanje pa je bil v letu 2019 prijavljen samo en 
brezposelni diplomirani laboratorijski zobni protetik.  
Tudi čas trajanja brezposelnosti se je v zadnjih štirih letih skrajšal za približno polovico, pri 
zobotehnikih z 10 mesecev na 5,7 meseca in pri diplomiranih laboratorijskih zobnih 
protetikih z 12,3 meseca na približno pol leta, kar je pod slovenskim povprečjem (9,9 
meseca) (ZRSZ, 2019–2020). 
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1.10 Izobraževanje laboratorijskih zobnih izvajalcev 
Za potrebe zobnih laboratorijev v Sloveniji izobražujeta dve ustanovi, in sicer Srednja šola 
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (SŠFKZ) s programom Zobotehnik in Zdravstvena 
fakulteta (ZF) s študijskim programom Laboratorijska zobna protetika. 
Zobotehnična srednja šola je bila ustanovljena leta 1945, velikokrat je spreminjala svoj naziv 
in programe. Zadnje spremembe so se zgodile leta 2008/09, ko se je pouk začel izvajati v 
modularni obliki, večji je bil poudarek na praktičnem izobraževanju tako doma kot v tujini 
in delu predmetnika, ki ga šola sama oblikuje. Izobraževanje traja štiri leta in se konča s 
poklicno maturo (Sedlar, 2015). 
Tabela 10: Število dijakov, vpisanih na zobotehnično srednjo šolo, od leta 2009/10 do 
2019/20 in njihova uspešnost na POM (SŠFKZ, 2020) 
Šolsko leto  Število dijakov, 







% uspešnih na 
POM 
2009/10 63 254 53 88,3 
2010/11 64 248 52 92,9 
2011/12 63 245 54 94,7 
2012/13 64 248 55 90,2 
2013/14 60 243 55 96,5 
2014/15 60 242 54 94,7 
2015/16 59 239 57 96,6 
2016/17 60 235 57 96,6 
2017/18 60 229 53 98,1 
2018/19 58 229 48 92,3 
2019/20 58 228 51* 92,7 
*spomladanski rok poklicne mature 
Možnosti nadaljevanja šolanja v svoji stroki pa dijaki po končanju srednješolskega 
izobraževanja na zobotehnični srednji šoli niso imeli. Tako so mnogi nadaljevali študij na 
povsem drugih smereh šolanja. V letu 2005 so v Odboru za šolstvo in izobraževanje Sekcije 
zobotehnikov in inženirjev zobne protetike Slovenije pri GZS – Gospodarski zbornici 
Slovenije naredili analizo izvajalcev zobne protetike v Evropi. Ugotovili so, da se v kar nekaj 
evropskih državah visokošolski izobraževalni program za ta poklic izvaja po prvi bolonjski 
stopnji, v Veliki Britaniji in na Švedskem pa izobražujejo po prvi, drugi in tretji bolonjski 
stopnji. Na podlagi teh ugotovitev in na podlagi dejstev, da zobotehniki po končanem 
srednješolskem izobraževanju niso imeli možnosti za nadaljevanje šolanja v svoji smeri, so 
se odločili, da je tudi v Sloveniji potrebna nadgradnja srednješolskega izobraževanja. V tem 
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času so tudi zelo napredovale laboratorijske tehnologije, spremenili so se materiali, pa tudi 
potrebe in zahteve pacientov so bile bistveno drugačne kot pred desetletji. Na podlagi teh 
dejstev je leta 2009 na pobudo viš. pred. Franca Rojka, mag. posl. ved, dipl. lab. zob. prot., 
ob podpori stroke Ministrstvo za šolstvo in šport odobrilo nov visokošolski izobraževalni 
program Laboratorijska zobna protetika, katerega diplomant je diplomirani laboratorijski 
zobni protetik. Študij se je v obliki rednega študija začel izvajati leta 2009 na Zdravstveni 
fakulteti in traja tri leta (Rojko, 2011). 
V študijskih letih 2015/16 in 2019/20 so razpisali vpisna mesta tudi za izredne študente, na 
račun zmanjševanja vpisnih mest za redne študente (ZF, 2020).  
Osnovna izhodišča pri pripravi študijskega programa so bila (Rojko, 2011):  
 nadgradnja srednješolskega izobraževanja laboratorijskih izvajalcev zobne protetike,  
 uvedba novih materialov in zahtevnih tehnologij za izvedbo zobnih nadomestkov, 
 enotna standardizacija poklica laboratorijskega zobnega protetika,  
 upoštevanje temeljnih ciljev izobraževanja po bolonjskem procesu in uvajanje 




Tabela 11: Število študentov, prijavljenih in vpisanih na Zdravstveno fakulteto, študijski 
program LZP po letih (ZF, 2020) 
Šolsko leto  Število prijav Vpisani v 1. 
letnik 
Vpisani v 2. 
letnik 
Vpisani v 3. 
letnik 
2009/10 145 31   
2010/11 132 31 23  
2011/12 137 32 17 20 
2012/13 149 31 18 14 
2013/14 126 32 26 20 
2014/15 120 30 20 21 
2015/16 95 23 + 8 izr. 17 15 
2016/17 82 28 23 17 
2017/18 112 31 22 23 
2018/19 96 35 29 26 
2019/20 75 21 + 9 izr. 18 28 




Vse od leta 2009/10, ko so na ZF – Zdravstveni fakulteti uvedli nov študijski program LZP 
je bilo zanimanje za vpis na ta program bistveno večje od dejansko sprejetih študentov. 
Merila za vpis so bila in so še vedno doseženo število točk za uspeh v tretjem in četrtem 
letniku srednje šole, rezultati na splošni oziroma poklicni maturi ter uspešnost opravljanja 
preizkusa ročnih spretnosti. Število kandidatov je torej bistveno večje, kot je število 
vpisanih. Pojavlja pa se vprašanje, koliko navedenega kadra slovenski zobozdravstveni 
sistem potrebuje. Nanj bomo poskušali odgovoriti v nadaljevanju. 
V enajstih letih izvajanja programa Laboratorijska zobna protetika (Tabela 11) je bilo v prvi 
letnik vpisanih 325 rednih in 17 izrednih študentov. V prvi letnik izrednega študija je bil 
mogoč vpis samo v študijskih letih 2015/16 in 2019/20. Povprečna prehodnost študentov iz 
prvega v drugi letnik je 62 %, iz drugega v tretji pa 86 %.   
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Tabela 12: Število diplomantov programa Laboratorijska zobna protetika po spolu in po 
letih (ZF, 2020) 
Leto  Število moških Število žensk Skupaj  
2012/13 2 / 2 
2013/14 2 1 3 
2014/15 3 3 6 
2015/16 2 2 4 
2016/17 4 7 11 
2017/18 4 4 8 
2018/19 15 17 32 
2019/20 3 4 7 
Skupaj  35 38 73 
 
Iz Tabele 12 je razvidno, da je od začetka študija do konca leta 2019 diplomiralo 73 
študentov, in sicer 38 študentk in 35 študentov.  
Po podatkih ZRSZ za leto 2019 (Tabela 9) jih ima velika večina zaposlitev, saj je bil to leto 
samo en diplomirani laboratorijski zobni protetik evidentiran kot brezposeln. Tudi Bohinc 
(2020) ugotavlja, da diplomirani laboratorijski zobni protetiki nimajo težav s pridobitvijo 
zaposlitve. Z raziskavo, ki jo je izvedel med 46 diplomiranimi laboratorijskimi zobnimi 
protetiki (63 % vseh diplomantov), je ugotovil, da 89 % vseh anketiranih diplomiranih 
laboratorijskih zobnih protetikov ima zaposlitev, samo ena oseba (2 % anketiranih) je 
brezposelna in 16 % jih nadaljuje študij. Ugotovil je tudi, da je 78 % anketirancev zaposlenih 
na svojem področju in samo 22 % na drugih področjih dela. 32 % anketirancev opravlja delo 
z nižjo zahtevano izobrazbo in 18 % jih opravlja dela, za katera se zahteva višja izobrazba 
od pridobljene. Velika večina (72 %) jih ima zaposlitev za nedoločen čas, kar je nad 
slovenskim povprečjem. Z raziskavo so tudi ugotovili, da so diplomanti laboratorijske zobne 
protetike zaposlitev v povprečju iskali pet mesecev, kar je nekoliko manj od podatka ZRSZ 
(Tabela 9), po katerem je povprečni čas brezposelnosti za diplomiranega laboratorijskega 
zobnega protetika 6,3 meseca. Razlika je verjetno posledica dejstva, da osebe, ki se prijavijo 
na ZRSZ kot brezposelne, ne začnejo takoj po koncu študija tudi aktivno iskati zaposlitve. 
Vsa navedena dejstva kažejo na to, da je prehod diplomantov LZP na trg delovne sile dober. 
Kot največja težava pri zaposlovanju diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov se je 
pokazalo pomanjkanje praktičnega znanja.  
Do zelo podobnih ugotovitev smo prišli tudi z našo raziskavo pri delodajalcih, kar 
predstavljamo v nadaljevanju.   
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2 NAMEN 
Namen diplomskega dela je predstaviti problem zaposlovanja mladih v Republiki Sloveniji 
s poudarkom na zaposlovanju v zobozdravstvu oziroma laboratorijski zobni protetiki. Naš 
cilj je raziskati, kakšna je zaposljivost kadrov v zobnih laboratorijih v Sloveniji glede na 
spol, starost in izobrazbo. Cilj je tudi ugotoviti, zakaj bi delodajalci raje zaposlili 
diplomiranega laboratorijskega zobnega protetika kot zobotehnika in ali bo razvoj novih 
tehnologij vplival na zmanjšanje zaposlenih v zobnih laboratorijih. Zanima nas tudi število 
prostih delovnih mest za laboratorijske zobne izvajalce in število brezposelnih na tem 
področju. Za dosego teh ciljev smo pripravili nekaj hipotez, ki jih bomo z raziskavo in 
analizo odgovorov delodajalcev v zobnih laboratorijih potrdili ali ovrgli. Predvidevamo 
naslednje: 
H 1: V strukturi zaposlenih prevladujejo zobotehniki. 
H 2: Strokovno in praktično znanje, odnos do dela, sodelavcev in naročnikov je pri             
diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikih na višji ravni kot pri zobotehnikih. 
H 3: Nove tehnologije bodo vplivale na zmanjšanje števila zaposlenih. 
H 4: Delodajalci bodo zaposlovali višje izobražen kader. 
H 5: Ponudba laboratorijskih zobnih izvajalcev je na trgu delovne sile večja od 
povpraševanja. 
 
Cilj diplomskega dela je tudi ugotoviti, kako dijaki zaključnih letnikov zobotehnične srednje 
šole ocenjujejo pridobljeno strokovno znanje ter kakšen je njihov pogled na nadaljnje 
izobraževanje in zaposlitev. Za dosego teh ciljev smo postavili nekaj hipotez, ki jih bomo z 
raziskavo in analizo odgovorov dijakov potrdili oziroma ovrgli. Predvidevamo naslednje:  
H 6: Visokošolska izobrazba omogoči hitrejšo in lažjo zaposlitev. 
H 7: 50 % vseh dijakov zaključnih letnikov zobotehnične srednje šole namerava                                             
  nadaljevati šolanje na ZF – študijski program Laboratorijska zobna protetika. 
H 8: Večina –70 % dijakov – želi v prihodnosti odpreti svoj zobni laboratorij.  
H 9: Dijaki znanje, pridobljeno na zobotehnični srednji šoli, ocenjujejo kot ustrezno za 
opravljanje svojega poklica.  
Namen diplomskega dela je tudi predstaviti postopek izdelave termoplastičnih snemnih folij 
za ortodontsko zdravljenje. Snemna folija je izdelana iz prozorne plastične mase in je eden 
najbolj razširjenih estetskih sistemov zobnih aparatov.  
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3 METODE DELA 
V teoretičnem delu diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela. Temeljni vir 
informacij je strokovna literatura, objavljena v strokovnih člankih in knjigah, elektronskih 
knjigah in zbornikih. Literatura je bila izposojena v knjižnici Zdravstvene fakultete v 
Ljubljani, Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani in knjižnici Bena Zupančiča v 
Postojni. Za iskanje virov in strokovne literature smo uporabili tudi spletne brskalnike in 
spletne strokovne baze, kot so Cobiss, Google Učenjak, PubMed, DiKul. Literatura, in viri 
so bili pretežno v slovenskem jeziku. Ključne besede pri iskanju strokovnega gradiva so bile: 
mladi v Sloveniji, izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje, brezposelnost, kadri v 
zobozdravstvu, zobotehniki in diplomirani laboratorijski zobni protetiki.  
Literaturo in podatke za diplomsko delo smo zbirali in pregledovali od novembra 2019 do 
oktobra 2020. Literatura in viri niso omejeni glede na čas izdaje. 
V diplomskem delu smo uporabili tudi kavzalno-neeksperimentalno metodo dela. Za 
doseganje ciljev naloge smo izvedli dve anketi. Prvi anketni vprašalnik je bil naslovljen na 
delodajalce v zobnih laboratorijih, anketiranih je bilo 50 delodajalcev v osmih slovenskih 
regijah. Drugo anketo pa smo izvedli v zaključnih letnikih zobotehnične srednje šole v 
Ljubljani. Od 55 dijakov je anketni vprašalnik izpolnilo 47 dijakov.  
V praktičnem delu diplomskega dela smo opisali in prikazali postopek izdelave snemnih 
folij za ortodontsko zdravljenje in 3D-natisnjene modele. S tem smo želeli prikazati uporabo 
sodobnih materialov in tehnologij v zobnih laboratorijih.  
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4 REZULTATI 
V nadaljevanju predstavljamo rezultate anket, ki smo jih izvedli med delodajalci v zobnih 
laboratorijih na širšem območju RS in dijaki zaključnih letnikov zobotehnične srednje šole 
v Ljubljani, pa tudi številne javno dostopne podatke o zobozdravstvu, ki smo jih pridobili na 
ZZS, ZRSZ, NIJZ, ZF in JAZMP.  
Anketna vprašalnika sta bila pripravljena in izvedena v klasični pisni obliki, saj smo želeli 
tako zagotoviti, da bo vrnjenih in izpolnjenih čim več anketnih vprašalnikov. To se je 
dejansko potrdilo tudi v praksi.  
Prvi anketni vprašalnik je bil naslovljen na delodajalce v zobnih laboratorijih, anketiranih je 
bilo 50 delodajalcev v osmih slovenskih regijah. Ob pomoči terenskega komercialista smo 
pridobili štirideset rešenih anketnih vprašalnikov, deset smo jih izvedli sami, predvsem v 
Osrednjeslovenski in Primorskonotranjski regiji. Anketiranje smo izvajali od junija 2020 do 
oktobra 2020. 
Drugo anketo smo izvedli v zaključnih letnikih zobotehnične srednje šole v Ljubljani. 
Anketiranih je bilo 47 dijakov od skupaj 55, anketiranje so izvedli učitelji zobotehnične 
srednje šole. Anketiranje se je izvajalo v oktobru 2020. 
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4.1 Rezultati ankete med delodajalci v zobnih laboratorijih 
Anketni vprašalnik je izpolnjevalo 50 delodajalcev, vodij zobnih laboratorijev oziroma 
samozaposlenih na območju RS. 
Tabela 13: Število anketiranih delodajalcev v zobnih laboratorijih po slovenskih regijah 
(lasten vir)* 
Regija Število zobnih laboratorijev 
Osrednjeslovenska  8 
Primorsko-notranjska  5 
Gorenjska  11 
Dolenjska  2 
Koroška  7 
Savinjska  6 
Podravska  5 
Prekmurska  6 
SKUPAJ 50 
 
*Tabele, grafi in slike v nadaljevanju so lasten vir. 
 
 
Anketni vprašalnik za delodajalce je zajemal devet vprašanj.  
Prvo vprašanje se je nanašalo na spol anketirancev. 
Vprašalnik je izpolnilo 26 žensk ali 52 % anketiranih in 24 moških ali 48 % anketiranih. 
 






Drugo vprašanje se je nanašalo na starost anketirancev. 
Tabela 14: Število in odstotek anketirancev glede na starost 
Starostne skupine Število anketirancev Odstotek 
Od 20 do pod 30 4 8 
Od 30 do pod 40 10 20 
Od 40 do pod 50 12 24 
Od 50 do pod 60 18 36 
Nad 60 6 12 
Skupaj 50 100 
 
Največ anketirancev je bilo od 50 do pod 60 let, in sicer kar 36 %, oziroma kar 48 % vseh 
anketiranih je bilo starejših od 50 let. Iz navedenega lahko sklepamo, da se bodo v naslednjih 
nekaj letih zaradi upokojevanja pojavile potrebe po zaposlovanju izobraženih laboratorijskih 
zobnih izvajalcev. Sklepamo lahko tudi, da zaradi specifičnosti poklica zaposleni zaposlitve 




Tretje vprašanje: Na kakšnem delovnem mestu ste kot delodajalec? 
Mogoči so bili trije odgovori. 
a) Vodja javnega zobnega laboratorija. 
b) Vodja zasebnega zobnega laboratorija. 
c) Samozaposleni. 
Glede na dejstvo, da je velika večina zobnih laboratorijev v RS v zasebni lasti, so bili 
odgovori temu primerni. Samo pet anketirancev se je opredelilo, da so vodje javnih 
zobnih laboratorijev, 24 jih je navedlo, da so v vlogi vodje zasebnega zobnega 
laboratorija in 21 se jih je opredelilo kot samozaposleni.  
 











Četrto vprašanje se je nanašalo na število zaposlenih v zobnih laboratorijih in 
njihovo izobrazbeno strukturo. 
Samozaposleni so odgovarjali samo na vprašanje, kakšna je njihova izobrazba. 
V 50 zobnih laboratorijih je zaposlenih 119 oseb (povprečno 2,3 osebe na 
laboratorij),  21 je samozaposlenih in vsi imajo končano zobotehnično srednjo šolo.  
V preostalih 29 laboratorijih je zaposlenih 98 oseb (povprečno 3,5 na laboratorij). 
Število zaposlenih v anketiranih zobnih laboratorijih je od 2 do 7 oseb.  
Tabela 15: Število zobnih laboratorijev glede na zaposlene 
Število zaposlenih Število laboratorijev  Skupno število 
zaposlenih 
2 13 26 
3 6 18 
4 1 4 
5 5 25 
6 3 18 
7 1 7 
SKUPAJ 29 98 
 
Tabela 16: Izobrazbena struktura zaposlenih 
Izobrazba Število zaposlenih Odstotek 




Inženir zobne protetike 1 1,0 
Drugo 6 6,1 
Skupaj 98 100,0 
 
Velika večina vseh zaposlenih v zobnih laboratorijih ima dokončano zobotehnično 
srednjo šolo, saj se ta izobraževalni program izvaja najdlje. Diplomantov študijskega 
programa Laboratorijska zobna protetika je samo 16. V enem od anketiranih zobnih 
laboratorijev so bili zaposleni trije diplomirani laboratorijski zobni protetiki, v treh 
laboratorijih po dva in v sedmih laboratorijih po eden. V enajstih zobnih laboratorijih 
je bilo torej zaposlenih 16 diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov.  
Težavo pri zaposlovanju tega kadra vidimo v tem, da za ta  poklic še vedno nista 
uradno določena pripravništvo in opravljanje strokovnega izpita, čeprav so 
diplomanti na trgu delovne sile že več kot deset let.  
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Peto vprašanje se je nanašalo samo na delodajalce, ki imajo zaposlene diplomirane 
laboratorijske zobne protetike. Vprašanje se je glasilo: Zakaj ste se odločili za 
zaposlitev diplomiranega laboratorijskega zobnega protetika? 
 Mogoči so bili naslednji odgovori: 
 Zaradi potrebe po tem kadru. 
 Ker so samostojnejši pri delu. 
 Ker jim lahko zaupamo tudi zahtevnejša dela. 
 Ker imajo široko teoretično in praktično znanje. 
 Ker drugega kadra ni bilo na voljo. 
Tabela 17: Razlogi za zaposlitev diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov 
Razlogi za zaposlitev  Število odgovorov 
Zaradi potrebe po tem kadru. 2 
Ker so samostojnejši pri delu. 3 
Ker jim lahko zaupamo tudi zahtevnejša 
dela. 
4 
Ker imajo široko teoretično in praktično 
znanje. 
4 
Ker drugega kadra ni bilo na voljo. 1 
 
Od enajstih anketiranih delodajalcev, ki imajo zaposlene diplomirane laboratorijske zobne 
protetike, se jih je osem odločilo za samo en odgovor in trije za dva odgovora. Najpogosteje 
so se delodajalci odločali za zaposlitev diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov, ker 
so samostojnejši pri delu, ker jim lahko zaupajo tudi zahtevnejša dela ter ker imajo široko 
teoretično in praktično znanje.  
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Šesto vprašanje: Kako ocenjujete znanje zobotehnikov in diplomiranih laboratorijskih 
zobnih protetikov? Ocene od 1 do 5 (1 najslabše in 5 najboljše). 
Tabela 18: Število odgovorov anketirancev o splošnih in specifičnih kompetencah 
zobotehnikov in diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov 
Znanje/odnos Zobotehnik Diplomirani laboratorijski 
zobni protetik 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Strokovno znanje  3 9 21 17   3 3 5 
Praktično znanje 1 4 6 24 15  2 2 4 3 
Informacijska znanja 1 5 16 15 13  1 3 3 4 
Odnos do dela  1 10 19 20  1 1 3 6 
Odnos do sodelavcev   6 19 25    5 6 
Odnos do naročnikov   3 25 22    4 7 
Natančnost pri delu   3 3 22 22  1 1 3 6 
Dosledno upoštevanje 
rokov naročil  
 1 5 20 24   1 5 5 
Samostojnost pri delu 2 2 6 19 21   1 5 5 
Zavzetost za nova znanja  2 13 15 20    4 7 
Uporaba sodobnih 
tehnologij 
 2 20 11 17   2 3 6 
 
Znanje in odnos do dela, sodelavcev in naročnikov zobotehnikov so ocenjevali vsi 
anketiranci (50), saj so v vseh anketiranih zobnih laboratorijih zaposleni zobotehniki. V 
rezultate so vključeni tudi samozaposleni, ki so po izobrazbi zobotehniki in so dejansko 
ocenjevali sami sebe. 
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Znanje in odnos do dela diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov je ocenjevalo 11 
delodajalcev, ki imajo v svojih laboratorijih zaposlene tako zobotehnike kot tudi diplomirane 
laboratorijske zobne protetike. 
Tabela 19: Povprečna ocena splošnih in specifičnih kompetenc zobotehnikov in 








Strokovno znanje 4,0 4,2 
Praktično znanje 3,9 3,7 
Informacijska znanja 3,6 3,9 
Odnos do dela 4,1 4,3 
Odnos do sodelavcev 4,4 4,6 
Odnos do naročnikov 4,4 4,7 
Natančnost pri delu  4,3 4,3 
Dosledno upoštevanje rokov 
naročil  
4,4 4,4 
Samostojnost pri delu 4,1 4,4 
Zavzetost za nova znanja 4,0 4,7 
Uporaba sodobnih tehnologij 3,9 4,4 
 
Anketiranci so praktično znanje zobotehnikov ocenili z višjo oceno kot praktično znanje  
diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov. Natančnost pri delu in upoštevanje rokov 
naročil so ocenili z enako oceno, pri vseh drugih znanjih pa so z višjo oceno ocenili 
diplomirane laboratorijske zobne protetike, čeprav razlike niso prav velike. Največje 
razhajanje v oceni je pri zavzemanju za nova znanja, kjer je razlika 0,7, in pri uporabi 
sodobnih tehnologij, kjer je razlika 0,5 ocene.   
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Sedmo vprašanje: Ali bodo spremembe zaradi uporabe novih tehnologij v vašem zobnem 
laboratoriju vplivale na zmanjševanje števila zaposlenih v laboratoriju? 
Dvanajst ali 24 % anketirancev je odgovorilo pritrdilno, 38 ali 76 % anketirancev pa je 




Graf 3: Vpliv sodobnih tehnologij na zmanjšanje števila zaposlenih v zobnih laboratorijih 
 
Osmo vprašanje: Ali nameravate v prihodnje zaposlovati nove laboratorijske zobne 
izvajalce? 
 
15 ali 30 % anketirancev je odgovorilo, da nameravajo zaposlovati nove laboratorijske zobne 
izvajalce, 35 ali 70 % anketirancev pa ne načrtuje novih zaposlitev.  
 
 










Deveto vprašanje: Če ste na 8. vprašanje odgovorili »Da«: Kateri kader bi raje zaposlili in 
zakaj? Je plača odločilen dejavnik pri izbiri kadra? 
 
Na deveto vprašanje je odgovarjalo petnajst anketirancev, tisti, ki imajo v prihodnje namen 
na novo zaposlovati. 
Šest jih je odgovorilo, da nameravajo zaposliti zobotehnike, šest diplomirane laboratorijske 
zobne protetike, trije so se opredelili, da bodo zaposlili zobotehnike ali diplomirane 
laboratorijske zobne protetike. Anketiranci, ki bi zaposlili zobotehnike, so kot razlog 
navedli, da imajo ti delavci več praktičnega znanja in so dokaj samostojni pri svojem delu. 
Anketiranci, ki bi zaposlili diplomirane laboratorijske zobne protetike, so kot razlog navedli, 
da so ti dojemljivejši za nova znanja ter imajo večjo željo po osebnem in strokovnem razvoju.  
Za 14 ali 93 % anketirancev plača ni poglavitni dejavnik oz. strošek zaposlovanja. 
 
 











4.1.1 Preverjanje hipotez na podlagi raziskave med delodajalci 
V skladu z namenom in cilji diplomskega dela smo pred raziskavo med delodajalci postavili 
pet hipotez, ki jih bomo v nadaljevanju potrdili oziroma ovrgli. 
H 1: V strukturi zaposlenih prevladujejo zobotehniki. To hipotezo lahko potrdimo, saj 
smo z raziskavo ugotovili, da je velika večina (76,5 %) zaposlenih v zobnih 
laboratorijih zobotehnikov. 
H 2: Strokovno in praktično znanje, odnos do dela, sodelavcev in naročnikov je pri 
diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikih na višji ravni kot pri zobotehnikih. 
To hipotezo lahko potrdimo samo delno. Z raziskavo smo ugotovili, da so splošne 
kompetence diplomiranega laboratorijskega zobnega protetika na višji ravni kot 
splošne kompetence zobotehnika, specifične kompetence pa ne. 
 
H 3: Nove tehnologije bodo vplivale na zmanjšanje števila zaposlenih. Z raziskavo 
smo ugotovili, da lahko to hipotezo ovržemo, saj po podatkih raziskave nove 
tehnologije ne bodo vplivale na zmanjšanje števila zaposlenih v zobnih 
laboratorijih v prihodnosti. 
 
H 4: Delodajalci bodo zaposlovali višje izobražen kader. To hipotezo lahko potrdimo 
samo delno, saj se je enako število anketirancev odločilo za zaposlovanje 
zobotehnikov kot diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov. 
 
H 5: Ponudba laboratorijskih zobnih izvajalcev je na trgu delovne sile večja od 
povpraševanja. Z raziskavo te hipoteze nismo preverjali. Glede na podatke ZRSZ 
pa lahko ugotovimo, da je število razpisanih prostih delovnih mest za laboratorijske 






4.2 Rezultati ankete med dijaki zaključnih letnikov zobotehnične 
srednje šole v Ljubljani 
Drugo anketo smo izvedli v zaključnih letnikih zobotehnične srednje šole v Ljubljani. 
Anketiranih je bilo 47 dijakov od skupaj 55 (85,5 %). Anketiranje so izvedli učitelji 
zobotehnične srednje šole v oktobru 2020. 
Prvo vprašanje se je nanašalo na opredelitev spola anketirancev. 
Anketo je izpolnilo 35 deklet ali 74,5 % anketiranih in 12 fantov ali 25,5 % anketiranih. 
 
Graf 6: Delež anketiranih srednješolcev po spolu 
 





Enainštirideset dijakov ali 87,2 % anketirancev je odgovorilo pritrdilno in samo šest dijakov 
ali 12,8 % anketirancev ne namerava nadaljevati šolanja. Velika večina dijakov (80 %) 
zaključnih letnikov zobotehnične srednje šole, ki so odgovorili, da nameravajo nadaljevati 
šolanje, se odloča za nadaljevanje, ker jim bo to omogočilo boljšo in hitrejšo zaposlitev. 






Graf 7: Nadaljevanje šolanja dijakov zaključnih letnikov zobotehnične srednje šole 
 
Tretje vprašanje: Če ste na drugo vprašanje odgovorili pritrdilno: Kje nameravate 
nadaljevati šolanje? 
 Na Zdravstveni fakulteti - študijski program Laboratorijska zobna protetika. 
 Na drugih študijskih programih v zdravstvu. 
 Na povsem drugih študijskih programih. 
Tabela 20: Število in odstotek dijakov glede na smer nadaljnjega šolanja 
Nadaljevanje šolanja Število Odstotek 
Zdravstvena fakulteta - LZP 14 34,2 
Drugi programi v zdravstvu 21 51,2 
Povsem druge smeri 6 14,6 
Skupaj 41 100,0 
 
Iz odgovorov je razvidno, da samo 14 ali 34,2 % dijakov namerava nadaljevati šolanje na 
ZF – program Laboratorijska zobna protetika. Pričakovali smo, da bo vsaj 50 % dijakov, ki 
so vpisani na zobotehnično srednjo šolo, nadaljevalo šolanje v svoji smeri. Preko 50 % 
dijakov namerava nadaljevati šolanje v zdravstvu, vendar na drugih smereh. Predvidevamo, 
da se ta polovica odloča za nadaljevanje študija na Zdravstveni fakulteti, na programu 
Zdravstvena nega, saj so potrebe po tem poklicnem profilu zelo velike. Skoraj 15 % 
anketiranih dijakov pa namerava nadaljevati šolanje na povsem drugih programih, ki niso 






protetika na ZF od tridesetih vpisanih študentov vpisuje približno polovica z zobotehnične 
srednje šole in polovica študentov z različnih drugih srednjih šol.  
 
Graf 8: Želeni programi nadaljevanja šolanja dijakov 
 
Četrto vprašanje se je nanašalo na dijake, ki nameravajo nadaljevati šolanje na ZF – smer 
Laboratorijska zobna protetika: Kaj pričakujete od nadaljnjega izobraževanja (mogočih je 
več odgovorov)? 
  Več strokovnega znanja. 
  Več praktičnega znanja. 
  Boljše možnosti za zaposlitev. 
  Boljše možnosti za odprtje lastnega zobnega laboratorija. 
Na to vprašanje je odgovarjalo samo štirinajst dijakov, ki nameravajo nadaljevati šolanje na 
ZF – program LZP. Mogočih je bilo več odgovorov, večina dijakov je izbrala dve ali tri 










Tabela 21: Pričakovanja dijakov, ki nameravajo nadaljevati študij na študijskem 
programu Laboratorijska zobna protetika 
Pričakovanja od nadaljnjega 
izobraževanja N = 14 
Število odgovorov 
Več strokovnega znanja 6 
Več praktičnega znanja 11 
Boljše možnosti za zaposlitev 9 
Boljše možnosti za odprtje 
lastnega zobnega laboratorija 
7 
 
Če rangiramo odgovore po pogostosti, vidimo, da večina bodočih študentov ZF – program 
LZP od nadaljnjega šolanja pričakuje več praktičnega znanja, boljše možnosti za zaposlitev, 
boljše možnosti za odprtje lastnega zobnega laboratorija in več strokovnega znanja. 
Praktično izobraževanje je za dijake pomemben del izobraževalnega programa, celo 
pomembnejši od možnosti zaposlitve.  
Peto vprašanje se je nanašalo na dijake, ki ne nameravajo nadaljevati šolanja na programu 
Laboratorijska zobna protetika. Takih dijakov je bilo 21 ali 44,7 %. Vprašanje se je glasilo: 
Zakaj ne nameravate nadaljevati šolanja na ZF – program LZP? 
 Ker sem ugotovil/-a, da me to področje ne veseli. 
 Ker je na tem področju težko dobiti zaposlitev. 
Tabela 22: Zakaj se dijaki ne bi odločili za nadaljevanje študija po študijskem programu 
Laboratorijska zobna protetika 
Razlogi Število odgovorov Odstotek 
Ker sem ugotovil/-a, da me 
to področje ne veseli. 
16 76,2 
Ker je na tem področju 
težko dobiti zaposlitev. 
5 23,8 
Skupaj 21 100,0 
 
Večina dijakov (okrog 60 %), ki ne nameravajo nadaljevati šolanja na programu LZP, se je 
za to odločila, ker so med srednješolskim izobraževanjem ugotovili, da jih to področje ne 
veseli. 21 % anketiranih dijakov se namerava po srednješolskem izobraževanju zaposliti. 
Samo pet ali okrog 18 % namerava nadaljevati šolanja v tej smeri, ker meni, da je na tem 
področju težko dobiti zaposlitev.  
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Šesto vprašanje: Če po končanem srednješolskem izobraževanju NE nameravate naprej 
študirati, zakaj ne? 
 Ker se nameravam zaposliti v zobozdravstvu. 
 Ker se nameravam zaposliti v drugih smereh v zdravstvu. 
 Ker se nameravam zaposliti izven zdravstva. 
 Nimam še zaposlitve. 
Od 47 dijakov jih samo šest ne namerava nadaljevati izobraževanja, od tega se štirje dijaki 
nameravajo zaposliti v zobozdravstvu, dva dijaka pa v drugih smereh v zdravstvu.  
 













Sedmo vprašanje se je nanašalo na oceno izvedbenega predmetnika v zobotehnični 
srednji šoli. Vprašanje se je glasilo: Kako ocenjujete izvedbeni predmetnik zobotehnične 
srednje šole (znanje ocenite od 1 do 5, pri čemer je 5 največ). 
Tabela 23: Ocena znanja, pridobljenega na zobotehnični srednji šoli 
 1 2 3 4 5 Povprečna 
ocena 
 Na srednji šoli sem pridobil 
ustrezno splošno znanje. 
 1 16 22 8 3,78 
 Na srednji šoli sem pridobil 
ustrezno teoretično 
strokovno znanje. 
  8 25 14 4,13 
Na srednji šoli sem pridobil 
ustrezno praktično znanje. 
 1 11 27 8 3,89 
 
Dijaki so pridobljeno znanje oceneili z ocenami od 2 do 5. Splošno znanje so ocenili s 
povprečno oceno 3,78, teoretično strokovno znanje z oceno 4,13 in praktično znanje 3,89. 
Razlike med razredoma so minimalne, kar kaže na to, da so si dijaki dokaj enotni glede 
znanja, pridobljenega na srednji šoli.  
Osmo vprašanje: Ali nameravate v prihodnosti odpreti svoj zobni laboratorij? 
 Da. 
 Ne. 
Od štirinajstih dijakov, ki so se odločili za nadaljevanje študija na ZF – program LZP, in 
štirih dijakov, ki se nameravajo po končanem srednješolskem izobraževanju zaposliti v 
zobozdravstvu, se jih je devet odločilo, da nameravajo v prihodnosti odpreti svoj zobni 
laboratorij, in devet, da nimajo te želje.  
Tabela 24: Razlogi dijakov za odprtje zobnega laboratorija 
Razlogi za odprtje zobnega laboratorija Število 
Boljše možnosti za samostojno delo  4 
V prihodnje odprtje lastnega družinskega 
podjetja 
2 
Uveljavitev na trgu 2 
Boljši zaslužek 1 
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Kot razloge za odprtje zobnega laboratorija dijaki najpogosteje navajajo, da se jim tako 
ponujajo boljše možnosti za samostojno delo, odprtje družinskega podjetja in uveljavitev na 
trgu. 
Dijaki, ki so na osmo vprašanje odgovorili negativno, so kot razlog navedli, da to preveč 
stane (en dijak) in da niso dovolj usposobljeni za podjetniške aktivnosti (dva dijaka). Šest 
dijakov razlogov ni navedlo.  
Deveto vprašanje: Kaj menite, kako bodo nove digitalne tehnologije vplivale na število 
zaposlenih v zobnih laboratorijih? 
 Število zaposlenih se bo zmanjšalo. 
 Število zaposlenih se bo povečalo. 
 Število zaposlenih se ne bo spremenilo. 
Na to vprašanje je odgovorilo vseh 47 dijakov. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli. 
Tabela 25: Vpliv sodobnih tehnologij na zaposlenost v zobnih laboratorijih 
Število zaposlenih Število odgovorov Odstotek 
Število zaposlenih se bo 
zmanjšalo. 
29 61,7 
Število zaposlenih se bo 
povečalo. 
2 4,3 




60 % anketiranih dijakov meni, da se bo z uporabo novih tehnologij število zaposlenih pri 
delu v zobnih laboratorijih zmanjšalo, samo dva dijaka (4 % anketiranih) menita, da se bo 
število zaposlenih povečalo, šestnajst ali 34 % anketiranih dijakov pa meni, da se število 
zaposlenih ne bo spremenilo.   
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4.2.1 Preverjanje hipotez na podlagi raziskav med dijaki 
zobotehnične srednje šole v Ljubljani 
Glede na namen in cilje diplomskega dela, povezane s tem, kako dijaki zobotehnične srednje 
šole ocenjujejo svoje pridobljeno znanje, in z njihovim pogledom na nadaljnje izobraževanje 
in zaposlitev, smo postavili štiri hipoteze, ki jih bomo v nadaljevanju potrdili oziroma ovrgli. 
H 6: Visokošolska izobrazba omogoči hitrejšo in lažjo zaposlitev. Z raziskavo smo 
ugotovili, da lahko to hipotezo potrdimo, saj velika večina dijakov namerava po 
končanem srednješolskem izobraževanju nadaljevati šolanje. Visokošolska 
izobrazba jim bo omogočila lažjo in hitrejšo zaposlitev. 
 
H 7: 50 % vseh dijakov zaključnih letnikov zobotehnične srednje šole namerava 
nadaljevati šolanje na ZF – na študijskem programu Laboratorijska zobna protetika. 
Hipotezo lahko ovržemo, saj je odstotek dijakov, ki bodo nadaljevali šolanje na ZF 
– program Laboratorijska zobna protetika samo 34 % in ne 50 %, kot smo 
predvidevali. 
 
H 8: Večina (70 %) dijakov želi v prihodnosti odpreti svoj zobni laboratorij. To 
hipotezo lahko ovržemo. Med anketiranci, ki se nameravajo zaposliti v 
laboratorijski zobni protetiki, se jih je samo polovica odločila, da namerava odpreti 
svoj zobni laboratorij. 
 
H 9: Dijaki znanje, pridobljeno na zobotehnični srednji šoli, ocenjujejo kot ustrezno za 
opravljanje svojega poklica. To hipotezo lahko potrdimo. Dijaki ocenjujejo znanje 
pridobljeno na srednji šoli, kot ustrezno za opravljanje poklica. Svoje znanje so 








Zaposljivost laboratorijskih zobnih izvajalcev je odvisna od potreb prebivalstva po zobnih 
nadomestkih. Pacienti so glede zobozdravstvene oskrbe vse zahtevnejši, tako glede 
kakovosti kot glede videza zobnih nadomestkov. Delodajalci v zobnih laboratorijih stremijo 
k zaposlovanju kompetentnih laboratorijskih zobnih izvajalcev, strokovno in praktično 
usposobljenih, ki so samoiniciativni, proaktivni ter kos novim tehnologijam in zahtevam 
trga.  
Po podatkih JAZMP-ja je konec julija 2020 v Sloveniji delovalo 342 zasebnih in 32 zobnih 
laboratorijev v javnih zavodih. V tem registru ni Stomatološke klinike, ki spada v terciarno 
zdravstveno raven in ima tri specialistične zobne laboratorije. V teh laboratorijih je bilo po 
podatkih NIJZ-ja konec leta 2019 zaposlenih 743 laboratorijskih zobnih izvajalcev (732 
zobotehnikov in 11 inženirjev zobne protetike). Številka ne vključuje 73 diplomantov LZP, 
saj NIJZ s temi podatki ne razpolaga. Po podatkih raziskave Bohinca (2020) je zaposljivost 
diplomantov LZP 89-odstotna, na svojem področju jih ima zaposlitev 78 %, torej v zobnih 
laboratorijih naj bi jih bilo zaposlenih 57 od 73. Iz navedenega lahko sklepamo, da je bilo 
konec leta 2019 v zobnih laboratorijih zaposlenih okrog 800 laboratorijskih zobnih 
izvajalcev, za 2 % več kot leta 2009. Število zobozdravnikov se je v istem obdobju povečalo 
za 20 %. Če primerjamo še število zobozdravnikov in število laboratorijskih zobnih 
izvajalcev, ugotovimo, da protetične storitve enega zobozdravnika pokrivata dva 
laboratorijska zobna izvajalca. 
Prvi del razprave je namenjen analizi odgovorov petdesetih anketiranih delodajalcev v 
zobnih laboratorijih na območju osmih regij v RS. 
Zanimala nas je spolna, starostna in izobrazbena struktura zaposlenih. Z raziskavo smo 
ugotovili, da je v zobnih laboratorijih zaposlenih več žensk (52 %) kot moških (48 %). To 
dejstvo potrjujejo tudi podatki NIJZ-ja, po katerih je delež žensk okrog 60 %. 
Po podatkih raziskave je največji delež anketirancev v starostni skupini od 50 do pod 60 let, 
kar 36 %, od 40 do pod 50 let jih je starih 24 %, od 30 do pod 40 let 20 %, nad 60 let 12 % 
in do 30 let samo 8 %. Povprečna starost anketirancev je bila 46,6 leta. Če navedeno 
strukturo zaposlenih po starosti primerjamo s podatki NIJZ-ja, ugotovimo, da prihaja do 
določenih odstopanj. Verjetno je naš vzorec premajhen (odgovarjalo je samo okrog 13 % 
vseh delodajalcev v zobnih laboratorijih oziroma 2 % vseh zaposlenih) in rezultatov vzorca 
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ne moremo posplošiti na celotno populacijo. Po podatkih NIJZ-ja je največ zaposlenih v 
starostni strukturi od 40 do pod 50 let, sledijo stari od 50 do pod 60 let, vsi preostali podatki 
pa se po starostnih strukturah ujemajo s podatki vzorca. Ne glede na razhajanja pa 
ugotavljamo, da je tako po podatkih vzorca kot po dejanskih podatkih okrog 10 % zaposlenih 
starih več kot 60 let, kar kaže na prihodnje upokojevanje določenega dela laboratorijskih 
zobnih izvajalcev in s tem na možnost zaposlovanja mladih.  
Iz raziskave je tudi razvidno, da je v 21 anketiranih zobnih laboratorijih zaposlena samo ena 
oseba, delujejo torej kot s. p. oziroma samozaposleni, v 29 anketiranih zobnih laboratorijih 
pa se število zaposlenih giblje med 2 in 7. Med temi jih je največ z dvema zaposlenima, teh 
je kar 13 ali 45 %. V Sloveniji torej prevladujejo manjši zobni laboratoriji s povprečno 
dvema zaposlenima.  
Tehnološki napredek in nove tehnologije so vse bolj prisotni tudi v laboratorijski zobni 
protetiki. Zastavlja se nam vprašanje, ali bodo taki manjši zobni laboratoriji zmogli finančno 
breme nabave sodobne opreme oz. ali so ustrezno opremljeni za opravljanje zahtevnih 
protetičnih del. Tega vprašanja v raziskavo nismo vključili, bi bilo pa verjetno smiselno. 
Po izobrazbi prevladujejo zobotehniki, teh je kar 76 %, sledijo diplomirani laboratorijski 
zobni protetiki (16 %), drugi poklici (ekonomisti …) in samo 1 % je inženirjev zobne 
protetike. Tako lahko potrdimo hipotezo – v strukturi zaposlenih v zobnih laboratorijih 
prevladujejo zobotehniki. Tudi po podatkih NIJZ-ja v izobrazbeni strukturi prevladujejo 
zobotehniki, se je pa njihovo število v leto 2019 v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 4 
% ali za 23 oseb. V študijskem letu 2018/19 je diplomiralo 32 laboratorijskih zobnih 
protetikov. Mogoče je, da se je število zobotehnikov zmanjšalo na račun zaposlitve 
diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov. Ne glede na navedena dejstva pa lahko 
ugotovimo, da je zaposljivost diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov dobra, saj je 
bila v letu 2019 brezposelna samo ena oseba, v letu 2018 pa štiri s to izobrazbo, vendar jih 
je, kot smo že navedli, v tem letu diplomiralo 32. 
Če pogledamo še zaposlene in brezposelne zobotehnike in diplomirane laboratorijske zobne 
protetike, ugotovimo, da je bilo po podatkih ZRSZ-ja konec leta 2019 brezposelnih 65 
zobotehnikov in samo en diplomirani laboratorijski zobni protetik. Povprečni čas 
brezposelnosti je bil za zobotehnike 5,7 meseca, za diplomirane laboratorijske zobne 
protetike pa 6,3 meseca. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo konec decembra 2019 
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objavljenih 70 prostih delovnih mest za zobotehnike in eno prosto delovno mesto za 
diplomiranega laboratorijskega zobnega protetika. 36 % razpisanih delovnih mest je bilo za 
nedoločen čas. O številu prostih delovnih mest, ki so jih delodajalci, ki niso del javnega 
sektorja, niti niso organizirani kot gospodarske družbe, razpisali sami, nimamo podatkov. Iz 
navedenega lahko sklepamo, da so se v letu 2019 potrebe delodajalcev po laboratorijskih 
zobnih izvajalcih dokaj ujemale s ponudbo tega kadra na trgu delovne sile. Čas 
brezposelnosti laboratorijskih zobnih izvajalcev je pod slovenskim povprečjem za mlade, ki 
je znašal 9,9 meseca. Po ugotovljenem lahko ovržemo hipotezo, da je ponudba 
laboratorijskih zobnih izvajalcev na trgu delovne sile večja od povpraševanja.  
Verjetno pa so se razmere v letu 2020 zaradi novega koronavirusa spremenile. Zaradi 
karantene, ki je v državi veljala od 16. 3. do 19. 5. 2020, so bili v tem času zaprti tudi vsi 
zobni laboratoriji. Verjetno je bila konec leta 2020 brezposelnost med laboratorijskimi 
zobnimi izvajalci večja kot leta 2019, saj delodajalci laboratorijskim zobnim izvajalcem, ki 
so bili zaposleni za določen čas, verjetno niso podaljšali pogodb o zaposlitvi.  
Delodajalci, ki imajo zaposlene diplomirane laboratorijske zobne protetike, kot razlog za 
njihovo zaposlitev navajajo, da so samostojnejši pri delu, lahko jim zaupajo tudi zahtevnejša 
dela ter imajo široko teoretično in praktično znanje. Primerjava zobotehnikov in 
diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov z vidika znanja in odnosa do dela, strank in 
zaposlenih navedene ugotovitve delodajalcev osvetli. Delodajalci so z najnižjo oceno (3,7) 
ocenili praktično znanje diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov. Tudi diplomanti 
sami ocenjujejo praktično usposabljanje v času študija z oceno 3,4. Še z nižjo oceno 
ocenjujejo število ur strokovne prakse pri delodajalcih, saj je v programu temu izobraževanju 
namenjenih zgolj 160 ur (Bohinc, 2020). Prav delovne izkušnje pa so tiste specifične 
kompetence, ki so za delodajalce najbolj zanimive. Verjetno bi bilo treba razmisliti o 
spremembi izobraževalnega kurikuluma za pridobitev naziva diplomirani laboratorijski 
zobni protetik v smeri večjega števila ur praktičnega izobraževanja tako na fakulteti kot pri 
delodajalcih. Delodajalci pa so višje ocenili splošne kompetence diplomiranih 
laboratorijskih zobnih protetikov v primerjavi z zobotehniki, predvsem zavzemanje za nova 
znanja in uporabo sodobnih tehnologij. To kaže na dejstvo, da je višje izobražena delovna 
sila bolj zavzeta za sprejemanje novih znanj in uporabo sodobnih tehnologij, kar je tudi pri 
konkurenčnosti zelo pomembno. Hipotezo, da so strokovno in praktično znanje ter odnos do 
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dela, sodelavcev in naročnikov pri diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikih na višji 
ravni kot pri zobotehnikih, lahko potrdimo samo delno.  
Ne glede na hitre gospodarske spremembe, tehnološki napredek, nove tehnologije in 
spremenjene organizacijske pristope ter nova znanja tudi v laboratorijski zobni protetiki pa 
v 76 % anketiranih zobnih laboratorijev ne načrtujejo zmanjšanja števila zaposlenih. To kaže 
na dejstvo, da se velika večina delodajalcev v zobnih laboratorijih zaveda pomena 
kakovostno usposobljene in izobražene delovne sile, ki je ne nameravajo nadomestiti s 
sodobnimi stroji in aparati. Hipotezo, da bodo nove tehnologije vplivale na zmanjšanje 
števila zaposlenih, lahko ovržemo. Res je tudi, da samo 30 % anketiranih namerava v 
prihodnosti na novo zaposlovati, ti pa so enako naklonjeni zaposlitvi zobotehnikov kot 
diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov. Prve bi raje zaposlili, ker imajo več 
praktičnega znanja in so dokaj samostojni pri svojem delu. Anketiranci, ki bi zaposlili 
diplomirane laboratorijske zobne protetike, pa so kot razlog za to navedli, da je ta kader 
dojemljivejši za nova znanja ter ima večjo željo po osebnem in strokovnem razvoju. Vse to 
ponovno kaže na dejstvo, da je treba razmisliti o spremembi kurikuluma za pridobitev naziva 
diplomirani laboratorijski zobni protetik v smeri večjega obsega in kakovostnejšega 
praktičnega izobraževanja. Hipotezo, da bodo delodajalci raje zaposlovali višje izobražene 
delavce, lahko potrdimo samo delno.  
Drugi del razprave je namenjen analizi odgovorov sedeminštiridesetih dijakov zaključnih 
letnikov zobotehnične srednje šole (85,5 % vpisanih). 
Namen in cilj naših raziskav je bil ugotoviti, kako dijaki zaključnih letnikov zobotehnične 
srednje šole načrtujejo svojo karierno pot oz. nadaljnje šolanje in kako ocenjujejo 
pridobljeno srednješolsko znanje kot merilo pri zaposlitvi.  
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšen delež dijakov se želi po končanem srednješolskem 
izobraževanju zaposliti in kakšen delež namerava nadaljevati študij. Zanimalo nas je tudi, 
zakaj bi se odločili za nadaljevanje šolanja. 87 % anketiranih dijakov namerava nadaljevati 
šolanje, velika večina se jih odloča za nadaljevanje, ker pričakujejo, da jim bo višja izobrazba 
omogočila boljšo in hitrejšo zaposlitev. Glede na navedeno lahko potrdimo hipotezo, da 
bodoči študenti od nadaljnjega izobraževanja pričakujejo hitrejšo in lažjo zaposlitev. 
Zanimalo nas je tudi, kakšen delež dijakov namerava nadaljevati šolanje na ZF – program 
LZP. Z raziskavo smo ugotovili, da samo 34 % anketiranih dijakov, ki nameravajo 
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nadaljevati izobraževanje (30 % celotne populacije zaključnih letnikov) načrtuje šolanje na 
študijskem programu Laboratorijska zobna protetika. To nas je presenetilo, saj smo 
predvidevali, da bo vsaj 50 % dijakov zaključnih letnikov zobotehnične srednje šole 
nadaljevalo šolanje na ZF – program LZP. To hipotezo tako lahko ovržemo. 
Z raziskavo smo ugotovili tudi, da se je nekaj več kot 60 % anketiranih, ki ne nameravajo 
nadaljevati šolanja na ZF – program LZP, tako odločilo, ker so med šolanjem ugotovili, da 
jih to področje ne veseli. Laboratorijska zobna protetika je dejansko specifično delovno 
področje, ki zahteva natančno, odgovorno, samostojno in ustvarjalno osebo, ki je 
pripravljena delati tako sama kot v timu in se je pripravljena stalno strokovno izpopolnjevati. 
Žal nekateri dijaki to ugotovijo šele ob koncu srednješolskega izobraževanja. Velike 
možnosti za zaposlitev so seveda pomemben dejavnik pri izbiri poklica, niso pa edini. Zelo 
pomembno je, da posameznika določeno področje dela veseli in zanima. Veliko 
devetošolcev se vpisuje na določene programe bolj zaradi želje staršev in aktualnosti 
programa kot zaradi lastnih želja in interesov. Morda bi bilo na zobotehnični srednji šoli 
preizkusu ročnih spretnosti smiselno dodati še test študijskih oziroma poklicnih interesov, 
povezan s posebnostmi poklica. Tako bi ugotovili, ali je izobraževalni program primeren za 
prijavljene kandidate. 
Zanimalo nas je tudi, kakšen delež dijakov zaključnih letnikov zobotehnične srednje šole se 
namerava po končanem srednješolskem izobraževanju zaposliti v zobnih laboratorijih 
oziroma kakšen delež jih namerava nadaljevati šolanje na ZF – program LZP. Ugotovili smo, 
da se samo 13 % anketiranih dijakov zaključnih letnikov zobotehnične srednje šole po 
končanem šolanju namerava zaposliti, od tega samo 9 % v laboratorijski zobni protetiki. 
Ugotovili smo tudi, da jih samo slaba tretjina namerava nadaljevati šolanje na ZF – program 
LZP. Iz navedenega lahko sklepamo, da samo okrog 40 % vseh dijakov zaključnih letnikov 
zobotehnične srednje šole namerava ostati v svoji stroki in po končanem izobraževanju tudi 
iskati zaposlitev na svojem področju. Sklepamo lahko tudi, da v laboratorijski zobni protetiki 
ni presežka ponudbe delovne sile, sicer bi bilo verjetno število brezposelnih laboratorijskih 
zobnih izvajalcev bistveno večje, če bi vsi dijaki ostali v svoji smeri izobraževanja ali 
zaposlitve.  
Dijaki, ki nameravajo nadaljevati šolanje na programu LZP na ZF od nadaljnjega šolanja 
pričakujejo več praktičnega znanja, boljše možnosti za zaposlitev in boljše možnosti za 
odprtje lastnega zobnega laboratorija. Tukaj pa smo naleteli na težavo, saj so pričakovanja 
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bodočih študentov programa LZP na ZF glede praktičnega izobraževanja bistveno večja od 
zadovoljstva diplomatov te smeri (Bohinc, 2020). Praktično izobraževanje, ki pomembno 
vpliva na razvoj specifičnih kompetenc in je pomemben del kurikuluma tudi na visoki šoli 
za LZP, bi moralo obsegati več ur, saj bi se tako zvišala kakovost izobraževanja, s tem pa 
tudi možnosti za zaposlitev diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov.  
Anketirani dijaki znanje, pridobljeno na srednji šoli, ocenjujejo s povprečnimi ocenami od 
3,8 do 4,1, kar je ustrezno za opravljanje poklica. Dijaki najvišje ocenjujejo pridobljeno 
teoretično strokovno znanje, nekoliko nižje praktično in najnižje splošno znanje. Tudi 
delodajalci njihovo splošno, teoretično in praktično znanje ocenjujejo kot primerno za 
opravljanje poklica. Z nekoliko nižjo oceno (3,6 in 3,9) so delodajalci ocenili njihova 
informacijska znanja in znanje uporabe sodobnih tehnologij ter praktična znanja. Hipotezo, 
da dijaki znanje, pridobljeno na srednji šoli, ocenjujejo kot ustrezno za opravljanje poklica, 
lahko potrdimo.  
Od 18 dijakov, ki načrtujejo, da bodo ostali v laboratorijski zobni protetiki, jih polovica 
namerava v prihodnosti odpreti lasten zobni laboratorij. Za to bi se odločili, ker bi bili tako 
samostojnejši pri svojem delu. Hipotezo, da večina dijakov, ki ostaja v laboratorijski zobni 
protetiki, načrtuje odprtje svojega zobnega laboratorija, lahko ovržemo.  
Glede uporabe sodobnih tehnologij pa jih večina (preko 60 %) meni, da bodo vplivale na 
zmanjšanje števila zaposlenih v zobnih laboratorijih. Odgovori dijakov se ne ujemajo z 




Laboratorijski zobni izvajalci so specifično izobražen delovni kader, zaposlen v zobnih 
laboratorijih, ki so v veliki večini v zasebni lasti. V 377 zobnih laboratorijih je zaposlenih 
okrog 800 strokovno usposobljenih laboratorijskih zobnih izvajalcev. 
Z raziskavo smo ugotovili, da v Sloveniji prevladujejo manjši zobni laboratoriji z manjšim 
številom zaposlenih, za katere pa ne vemo, kakšna je njihova trenutna tehnična opremljenost. 
Po spolu prevladujejo ženske, največ zaposlenih je starih od 40 do pod 60 let, teh je kar 60 
%. Po izobrazbi prevladujejo zobotehniki, diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov je 
po naši oceni okrog 8 %. Kljub razvoju in uporabi sodobnih tehnologij tudi v laboratorijski 
zobni protetiki delodajalci ne načrtujejo zmanjševanja števila zaposlenih. Samo slaba tretjina 
pa jih namerava v prihodnosti na novo zaposlovati. Pri izbiranju delavcev so enako zanimivi 
tako zobotehniki, ki imajo v primerjavi z diplomiranimi laboratorijskimi zobnimi protetiki 
več praktičnih znanj, kot ti, ki pa so dojemljivejši za nova znanja in uporabo sodobnih 
tehnologij. Če bi želeli povečati zanimivost in tudi zaposljivost diplomiranih laboratorijskih 
zobnih protetikov, bi morala fakulteta razmisliti o dopolnitvi študijskega kurikuluma v 
smislu povečanja števila ur praktičnega izobraževanja. Za delodajalce pri zaposlovanju 
višina plače ni odločilen dejavnik. Ugotavljamo tudi, da je dejansko zelo malo ali skoraj ni 
brezposelnih laboratorijskih zobnih izvajalcev. Tako je verjetno zato, ker samo 40 % dijakov 
zaključnih letnikov zobotehnične srednje šole nadaljuje izobraževanje v svoji stroki ali po 
končanem srednješolskem izobraževanju išče zaposlitev v svoji stroki. Če bi vsi zobotehniki 
po končanem srednješolskem izobraževanju nadaljevali šolanje v svoji smeri oziroma iskali 
zaposlitev v svoji stroki, bi bilo tudi v laboratorijski zobni protetiki kar nekaj brezposelnih. 
Z raziskavo smo tudi ugotovili, da jih od 87 % dijakov zaključnih letnikov zobotehnične 
srednje šole nadaljevanje šolanja v laboratorijski zobni protetiki načrtuje samo 30 %. Od 
nadaljnjega izobraževanja pričakujejo več praktičnega znanja in boljše možnosti za 
zaposlitev. Po končanem srednješolskem izobraževanju se namerava zaposliti samo 13 % 
dijakov, v laboratorijski zobni protetiki samo 9 %. Polovica dijakov, ki v prihodnosti 
namerava ostati v laboratorijski zobni protetiki, načrtuje odprtje svojega zobnega 
laboratorija.  
Ob koncu lahko sklenemo, da so bili cilji doseženi. Ugotovili smo strukturo zaposlenih v 
zobnih laboratorijih, znanja in kompetence, s katerimi ti zaposleni razpolagajo, ter na katerih 
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področjih bi bilo smiselno njihovo znanje nadgraditi. Ugotovili smo tudi, da je zaposljivost 
laboratorijskih zobnih izvajalcev zadovoljiva. Glede dijakov zaključnih letnikov 
zobotehnične srednje šole smo ugotovili, da jih manj kot polovica ostaja na svojem 
strokovnem področju izobraževanja in dela.  
Kljub tehnološkemu napredku ter uporabi novih tehnologij in materialov tudi v laboratorijski 
zobni protetiki pa je človek, tako zobozdravnik kot laboratorijski zobni izvajalec, še vedno 
ključnega pomena za vrhunsko estetsko in kakovostno oblikovan protetični izdelek.  
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8.1 Anketni vprašalnik za delodajalce 
Pozdravljeni, 
sem Tina Leskovec, študentka Zdravstvene fakultete – študijski program Laboratorijska 
zobna protetika. Pripravljam diplomsko delo z naslovom Zaposljivost kadra v zobnih 
laboratorijih pod vodstvom višjega predavatelja Franca Rojka, mag. posl. ved, dipl. lab. 
zob. prot. Namen raziskave je ugotoviti, koliko diplomiranih laboratorijskih zobnih 
protetikov in zobotehnikov ima zaposlitev na svojem področju, kako so z njihovim delom 
zadovoljni delodajalci ter kakšno je razmerje med iskalci zaposlitve in prostimi delovnimi 
mesti za navedeni kader v slovenskem prostoru. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, 
saj lahko le z vašimi odgovori dobim podatke za analizo navedenega problema.  
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje boste potrebovali približno pet minut. Zbrani podatki 
bodo uporabljeni izključno za namen raziskave v diplomskem delu.  
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Tina Leskovec 






 Od 20 do pod 30 let. 
 Od 30 do pod 40 let. 
 Od 40 do pod 50 let. 
 Od 50 do pod 60 let. 




3. Na kakšnem delovnem mestu ste kot delodajalec? 
 Vodja javnega zobnega laboratorija. 
 Vodja zasebnega zobnega laboratorija. 
 Samozaposleni. 
 
4.  V laboratoriju je zaposlenih ____________________ oseb, od tega 
 s končano zobotehnično srednjo šolo___________________ 
 s končano višjo šolo za stomatološko laboratorijsko protetiko 
___________________________ 
 s končano visoko šolo laboratorijske zobne 
protetike____________________________ 
 z drugo izobrazbo_____________________  
 
5. Zakaj ste se odločili za zaposlitev diplomiranega laboratorijskega zobnega 
protetika? Odgovorite, če jih imate zaposlene. 
Mogočih je več odgovorov. 
 Zaradi potrebe po tem kadru. 
 Ker so samostojnejši pri delu. 
 Ker jim lahko zaupamo tudi zahtevnejša dela. 
 Ker imajo široko teoretično in praktično znanje. 




6. Kako ocenjujete znanje zobotehnikov in diplomiranih laboratorijskih zobnih 
protetikov? Ocene od 1 do 5 (1 najslabše in 5 najboljše). 
 
Znanje/odnos Zobotehnik LZP 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Strokovno znanje           
Praktično znanje           
Informacijska znanja           
Odnos do dela           
Odnos do sodelavcev           
Odnos do naročnikov           
Natančnost pri delu            
Dosledno upoštevanje 
rokov naročil  
          
Samostojnost pri delu           
Zavzetost za nova znanja           
Uporaba sodobnih 
tehnologij 
          
 
7. Ali bodo spremembe zaradi uporabe novih tehnologij v vašem zobnem laboratoriju 








9. Če ste pri 8. vprašanju odgovorili »Da«: Kateri kader bi raje zaposlili in zakaj? Je 







8.2 Anketni vprašalnik za dijake zobotehnične srednje šole 
Pozdravljeni, 
sem Tina Leskovec, študentka Zdravstvene fakultete – študijski program Laboratorijska 
zobna protetika. Pripravljam diplomsko delo z naslovom Zaposljivost kadra v zobnih 
laboratorijih pod vodstvom višjega predavatelja Franca Rojka, mag. posl. ved, dipl. lab. 
zob. prot. Namen raziskave je ugotoviti, kako je z zaposljivostjo laboratorijskih zobnih 
izvajalcev, tako zobotehnikov kot diplomiranih laboratorijskih zobnih protetikov.  
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno tri minute. Zbrani 
podatki bodo uporabljeni izključno za namen raziskave v diplomskem delu.  
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Tina Leskovec 





2. Ali nameravate po koncu srednješolskega izobraževanja nadaljevati šolanje? 
 Da. 
 Ne. 
Utemeljite svoj odgovor: ______________________________________ 
___________________________________________________________ 
3. Če ste na drugo vprašanje odgovorili »Da«: Kje imate namen nadaljevati 
šolanje? 
 Na Zdravstveni fakulteti – študijski program Laboratorijska zobna protetika. 
 Na drugih študijskih programih v zdravstvu. 
 Na povsem drugih študijskih programih. 
 
 
4. Če ste na tretje vprašanje odgovorili »Da«: Nameravate študirati naprej na 
Zdravstveni fakulteti – študijski program Laboratorijska zobna protetika? 
Kaj pričakujete od nadaljnjega izobraževanja? 
Mogočih je več odgovorov. 
  Več strokovnega znanja. 
  Več praktičnega znanja. 
  Boljše možnosti za zaposlitev. 
  Boljše možnosti za odprtje lastnega zobnega laboratorija. 
 
5. Če ste pri tretjem vprašanju odgovorili, da NE nameravate nadaljevati šolanja 
na Zdravstveni fakulteti – študijski program Laboratorijska zobna protetika: 
Zakaj ne? 
 Ker sem ugotovil/-a, da me to področje ne veseli. 
 Ker je na tem področju težko najti zaposlitev. 
 
6. Če po končanem srednješolskem izobraževanju NE nameravate naprej 
študirati: Zakaj ne? 
 Ker se nameravam zaposliti v zobozdravstvu. 
 Ker se nameravam zaposliti v drugih smereh v zdravstvu. 
 Ker se nameravam zaposliti izven zdravstva.  
 Nimam še zaposlitve. 
 
7. Kako ocenjujete izvedbeni predmetnik zobotehnične srednje šole? 
Znanje ocenite od 1 do 5 (5 je največ). 
 1 2 3 4 5 
Na srednji šoli sem pridobil/-a 
ustrezno splošno znanje. 
     
Na srednji šoli sem pridobil/-a 
ustrezno teoretično strokovno 
znanje. 
     
Na srednji šoli sem pridobil/-a 
ustrezno praktično znanje. 










9. Kaj menite, kako bodo nove digitalne tehnologije vplivale na število zaposlenih 
v zobnih laboratorijih? 
 Število zaposlenih se bo zmanjšalo. 
 Število zaposlenih se bo povečalo. 




8.3 Praktični del diplomskega dela 
V praktičnem delu diplomskega dela smo opisali postopek izdelave termoplastičnih snemnih 
folij za ortodontsko zdravljenje (premik in rotacijo) zoba 11 ter izdelavo 3D-tiskanih 
delovnih modelov. Snemna folija je izdelana iz prozorne plastične mase (prozorne folije za 
globoki vlek) in je eden najbolj razširjenih estetskih sistemov zobnih aparatov. Ta tip 
zobnega aparata se lahko uporablja za odpravo tesnega stanja zob, križnega griza, globokega 
griza, diasteme med zobmi in prekrivanja zob. 
Ta sodobni zobni aparat je vse bolj priljubljen način ortodontskega zdravljenja. Zagotavlja 
funkcionalne in estetske rezultate, saj je skorajda neviden. Zaradi svoje nevidnosti pozitivno 
vpliva na pacientovo samozavest, higiena zob je lažja, prehranjevanje pa se ne spremeni. 
Učinki ortodontskega zdravljenja s snemno folijo so enako dobri kot pri zdravljenju s 
klasičnim zobnim aparatom.  
Postopek in metode dela 
Postopek dela je zajemal: pridobitev fotografij stanja v ustih pacienta pred zdravljenjem in 
po njem, intraoralne digitalne odtise stanja v ustih pacienta, digitalni prikaz zobnih lokov in 
načrtovanje zdravljenja, shranjevanje urejenih STL-datotek s premiki – modeli, s 3D-
tiskalnikom tiskane 3D-modele, z brusnimi sredstvi obdelane in očiščene 3D-tiskane 
modele, na 3D-tiskanih modelih izdelane snemne folije, grobo in fino obdelavo snemnih 
folij z brusnimi sredstvi in končno čiščenje. 
Vsi postopki izdelave so opisani v nadaljevanju s priloženim slikovnim gradivom. 
Intraoralno digitalno odtiskovanje zobnih lokov 
 
Z napravo, namenjeno digitalnemu odtiskovanju, (t. i. intraoralnim optičnim 3D-bralnikom) 
3Shape Trios Wireless in programsko opremo 3Shape Dental Desktop smo v ordinaciji 
odvzeli digitalni odtis stanja zgornjega in spodnjega zobnega loka pacienta. Ta sodobni način 
pridobivanja podatkov je v primerjavi s klasičnim odtiskovanjem z odtisno maso za pacienta 
daljši, vendar zagotavlja večjo natančnot, saj ima zelo zmogljive kamere z veliko 
ločljivostjo, ki zajamejo vse predele tako dlesni kot tudi zob. Njegova prednost je tudi v tem, 
da ob optičnem zajemu dela tkiva, ki ga nismo želeli digitalno odtisniti, ta del brez težav 





Slika 1: Intraoralni optični 3D-bralnik 3Shape Trios Wireless 
 
Načrtovanje ortodontskega zdravljenja 
 
Digitalno odtisnjeni zgornji in spodnji zobni lok pacieta smo izvozili v obliki STL-datotek 
in jih uvozili v programsko opremo 3Shape Dental Desktop. Digitalne odtise smo prenesli v 
programsko opremo 3Shape Ortho Analyzer. Ta programska oprema nam omogoča, da 
lahko digitalno odtisnjeni zobni lok, v našem primeru je to zgornji zobni lok, ločimo na 
posamezne zobe in te postavimo v želeni položaj (nagib in rotacija). V program uvožena 
digitalna odtisa zobnih lokov smo najprej postavili v okluzijo. Določili smo zgornjo in 
spodnjo čeljust ter grizno ravnino. Nato smo označili zobe in jih pravilno oštevilčili ter 




Slika 2: Rotacija zoba 11 v programski opremi 3Shape Ortho Analyzer 
Ker je bil digitalni odtis dovolj natančen, je program sam ločil zobe od dlesni. Sledila je faza, 
pri kateri smo zob 11 lahko začeli premikati v želeno optimalno lego. Program nam je 
omogočal tako rotacijo kot tudi nagib in premik zoba v vseh treh oseh. Za maksimalni premik 
zoba smo določili 12 stopinj rotacije, glede na ta podatek pa število potrebnih vmesnih faz 
med začetnim in končnim stanjem. S programom Meshmixer smo modele tudi izvotlili. 
Prednost izvotlitve je v tem, da porabimo manj materiala. Program OrthoAnalyzer nam na 
podlagi podatkov o maksimalnih premikih zob in končni legi sam izdela STL-datoteke 
modelov vmesnih faz zdravljenja. V programu Preform smo urejenim modelom dodali baze 
in jih tako pripravili za 3D-tisk.  
 
 





Izdelava delovnih modelov iz biokompatibilne smole 
 
Za izdelavo delovnih modelov smo v ordinaciji uporabili napravo Formlabs form 2, ki 
temelji na tehnologiji stereolitografije (tehnologija SLA). Pri tej tehnologiji se fotopolimerna 
smola strjuje s svetlobo. Modeli so nastajali plast za plastjo, izdelanih je bilo 800 plasti. 
Debelina plasti smole je bila 0,1 mm, 3D-tiskanje modelov pa je trajalo 4,5 ure. 
 
 
Slika 4: Tiskalnik SLA Formlabs form 2 
Po končanem tisku smo modele namestili v napravo Form Wash, ki z izopropilnim 
alkoholom (IPA 90 %) z modelov odstrani odvečno smolo. Sledilo je še dodatno 
strjevanje modelov v napravi Form Curepri, ki pri 60 ºC zagotovi optimalne mehanske 
lastnosti in natančnost izdelka. Končno smo modele še obdelali z različnimi grobimi 





Slika 5: Napravi Form Wash in Form Curepri (od leve proti desni) 
 
Izdelava snemnih folij (termoformiranje folij) 
 
Za izdelavo snemnih folij smo uporabili termoplastične folije Scheu CA srednje trdote. 
Debelina teh folij je 0,635 mm. Na začetku smo pravilno namestili posamezen model v 
zbiralnik naprave Pressure moulding machine (Scheu Twinstar), ki vsebuje polnilne granule. 
Te nam pomagajo, da lahko model postavimo pod kotom. Folija se ga tako laže in natančneje 
oprime. Z granulami lahko prekrijemo podvisna mesta, morebitne ostre robove, ki bi sicer 
poškodovali folijo, in predele, ki jih ne želimo termoformirati. 
 
Slika 6: Naprava Pressure moulding machine s 3D-tiskanim modelom 
 
 
Naprava Pressure moulding machine je posamezno folijo, ki smo jo vstavili v držalo, 
najprej 25 sekund segrevala pod grelnikom. Ko je grelnik segrel folijo na delovno 
temperaturo 160 ºC, smo držalo premaknili nad model. Naprava je termoplastično folijo 
s postopkom globokega vleka vakuumsko oblikovala čez 3D-tiskani model in jo na njem 
pod pritiskom zadržala še 60 sekund, da se je folija ohladila. 
 
Slika 7: Termoformirana folija na 3D-tiskanem modelu 
Ko smo termoplastične folije izdelali, smo jih z brusnimi sredstvi ločili od modelov in 
odstranili viške folije. Snemne folije smo najprej grobo obdelali s karbidnimi frezami. 
Nato smo s finimi brusnimi sredstvi folije obrezali nekoliko nad marginalno dlesnijo zob, 
 
 




Slika 9: Obdelava snemne folije s finimi 
brusnimi sredstvi 
 
Po končani obdelavi smo ponovno preverili prileganje folij na modele. Snemne folije smo 
očistili s ščetko in milom, razkužili z razkužilnimi robčki ter tako poskrbeli za higiensko 
in estetsko dokončan izdelek. 
  
Pri tem pacientu je zdravljenje s snemno folijo trajalo 10 tednov. Načrtovane so bile tri 
faze ortodontskega zdravljenja in še dve fazi za ohranitev doseženega želenega stanja v 
ustih pacienta. Vsaka faza zdravljenja je trajala 14 dni, da smo dosegli končni želeni 
optimalni položaj zoba 11. Pacient je bil z rezultatom ortodontskega zdravljenja zelo 
Slika 8: Obdelava snemne folije s 
karbidno frezo 
Slika 11: Čiščenje dokončane snemne 
folije   



















Slika 13: Fotografija pred začetkom 
ortodontskega zdravljenja 
Slika 12: Fotografija po končanem 
zdravljenju s snemno folijo 
 
